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ABSTRACT
The o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  was  t o  d i s c o v e r  i f  t h e r e  
w e r e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  4-H 
o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r  and co n ce rn  shown by t h e  E x t e n s i o n  
a g e n t  a s  w e l l  a s  o t h e r  s e l e c t e d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
More s p e c i f i c a l l y ,  an a t t e m p t  was made t o  d e t e r m i n e  i f  one 
a r e a  o f  c o n c e r n  was m o re  i m p o r t a n t  t h a n  a n o t h e r .  The 
r e s e a r c h  c o n s i s t e d  o f  a s u r v e y  i n s t r u m e n t  s e n t  t o  a s am p le  
o f  312 o f  t h e  1,560 4-H o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a ;  s e v e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h e d u l e s  were  r e t u r n e d .  E ig h t  h y p o t h e s e s  were  t e s t e d  and 
t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  t e s t s  were  u sed  t o  a n a l y z e  t h e  
d a t a :  c o r r e l a t i o n ,  C h i - s q u a r e ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  and
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .
There  was a p o s i t i v e  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n  be tween  
c o n c e r n  shown by t h e  E x t e n s i o n  a g e n t  a s  p e r c e i v e d  by t h e  
l e a d e r  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  l e a d e r .  The 
f o u r  a c t i o n s  o f  E x t e n s i o n  a g e n t s  t h a t  h a d  t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l  i n f l u e n c e  on t h e  l e a d e r  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  
w e r e  c o a c h i n g  -  t o  h e l p  t h em  u n d e r s t a n d  w h a t  t o  do ,  
p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g ro wth  and de v e l o p m e n t ,  show­
ing  t r u s t  i n  them,  and l i s t e n i n g  t o  what  t h e y  had t o  s a y .
O the r  f i n d i n g s  were  a s  f o l l o w s :  There  was a p o s i t i v e
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  c o n t a c t s  a n d  t h e
v i i
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s .  Task a cc o m p l i sh m en t  by 
l e a d e r s  was  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  a s k e d  t o  
p e r f o r m  t h e  t a s k  by E x t e n s i o n  a g e n t s .  T h e r e  was n o t  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  
l e a d e r s  who ha d  c h i l d r e n  i n  4-H a n d  t h o s e  who d i d  n o t .  
T e n u r e  o f  E x t e n s i o n  a g e n t s  on t h e  j o b  was  n o t  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  l e a d e r s '  p e r c e p t i o n  o f  a g e n t s  showing  c o nc e rn  f o r  
them.  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s  were  n o t  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  w h e t h e r  t h e y  we re  a p p o i n t e d  by t h e  p r i n c i p a l ,  
r e c r u i t e d  by t h e  E x t e n s i o n  a g e n t ,  v o l u n t e e r e d  o r  r e c r u i t e d  
by a n o t h e r  l e a d e r .  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  t h e  4-H 
l e a d e r s  were  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  
o f  competency a s  a l e a d e r .
The f i n d i n g s  o f  t h e  s t ud y  s t r o n g l y  i n d i c a t e  t h a t  4-H 
o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  w i l l  r e s p o n d  t o  E x t e n s i o n  a g e n t s  
showing g r e a t e r  co n ce rn  and s u p p o r t  by p e r f o r m i n g  more of  
t h e  t a s k s  n e c e s s a r y  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  t o  g e t  maximum 
b e n e f i t  f rom t h e  4-H program.
v i i i
CHAPTER 1 
INTRODUCTION
The 4-H p r o g r a m  i s  a y o u t h  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  
c o n d u c t e d  by L o u i s i a n a  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
A g e n t s  and  v o l u n t e e r  l e a d e r s .  The p r o g r a m  u t i l i z e s  
a g r i c u l t u r e ,  home e c o n o m i c s ,  and  r e l a t e d  p r o j e c t s  t o  do 
t h i s .  Most  o f  t h e  4-H c l u b s  a r e  o r g a n i z e d  i n  t h e  s c h o o l s  
and mee t  d u r i n g  s c ho o l  ho u r s .  E x t e n s i o n  a g e n t s  a t t e n d  a l l  
s c h e d u l e d  4-H m e e t i n g s  a l o n g  w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s .  
Many o f  t h e  l e a d e r s  a r e  t e a c h e r s  who a r e  a s s i g n e d  by t h e i r  
p r i n c i p a l  t o  work  w i t h  t h e  4-H g r o u p .  T h e r e  i s  a b r o a d  
r a n g e  of  l e a d e r  i n v o l v e m e n t  v a r y i n g  f rom a s s i g n e d  l e a d e r s  
who do n o t  come t o  m e e t i n g s  t o  c o m m i t t e d  l e a d e r s  who spend 
many h o u r s  e a c h  mon th  h e l p i n g  t h e i r  4-H g r o u p s  t o  l e a r n  
and f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l e a d e r  i n v o l v e m e n t  
t h e r e  i s  a l s o  a d i f f e r e n c e  among 4-H a g e n t s  c o n c e r n i n g  
r o l e  p e r c e p t i o n .  R e s e a r c h  by  R i c h a r d  (1983)  i n d i c a t e s  
t h a t  E x t e n s i o n  a g e n t s  w i t h  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  e x p e r i e n c e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e y  were  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c o m p l i s h i n g  mos t  
o f  t h e  t a s k s  r e l a t e d  t o  t h e  4-H p rogram.  A f t e r  f i v e  y e a r s  
e x p e r i e n c e  t h e  a g e n t s  became much more w i l l i n g  t o  d e l e g a t e  
t a s k s  t o  v o l u n t e e r  l e a d e r s .  T h i s  s i t u a t i o n  t e n d s  t o  c ause  
t h e  "n ew ” a g e n t  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t a s k s  t h a t
2t h e  e x p e r i e n c e d  l e a d e r  may be v e ry  c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g .  
T h i s  u s u a l l y  c r e a t e s  f r u s t r a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i e n c e d  
l e a d e r  and  may c a u s e  h im t o  q u i t  o r  t o  becom e  l a i s s e z -  
f a i r e  i n  h i s  a t t i t u d e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e r n  shown t o  
o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  by  4-H a g e n t s  and  t h e  d e g r e e  t h a t  
v o l u n t e e r  l e a d e r s  p e r f o r m  s p e c i f i c  t a s k s .  More  
s p e c i f i c a l l y  an a t t e m p t  was made t o  d e t e r m i n e  which  a r e a  
o f  c on ce rn  ha s  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  on t a s k  pe r f o r m an c e .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  v o l u n t e e r  i n  t h e  4-H p r o g r a m  
c a n n o t  be  o v e r e m p h a s i z e d .  The 4-H p r o g r a m  d e p e n d s  on 
v o l u n t e e r s  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  youn g  p e o p l e  i n v o l v e d .  
To emph as i ze  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v o l u n t e e r s  t o  E x t e n s i o n  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t e  f rom " E x te n s i o n  i n  t h e  80 ' s"  (1983:19)  i s  
p r e s e n t e d :
The Private Sector Partnerships
F u l l y  a s  i m p o r t a n t  t o  E x t e n s i o n  a s  i t s  l e g a l  
p a r t n e r s h i p s  a r e  t h e  l e s s  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  
i t  h a s  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  Of u t m o s t  
i m p o r t a n c e  t o  E x t e n s i o n  a r e  1) i t s  v o l u n t e e r s  
and  2) i t s  p r i v a t e  f u n d i n g  s o u r c e s .  Some 1.5 
m i l l i o n  a d u l t  v o l u n t e e r s  p u t  i n  an  a v e r a g e  o f  
m o r e  t h a n  100  h o u r s  p e r  y e a r  c o n d u c t i n g  
E x t e n s i o n  p r o g r a m s  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
E x t e n s i o n  p r o f e s s i o n a l s .  T h e i r  t i m e  i s  
e q u i v a l e n t  t o  o v e r  90,000 m a n - y e a r s — some f i v e  
t i m e s  t h a t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t i m e  p a i d  
f rom t a x  f u n d s .
V o l u n t e e r  r o l e s  a r e  many: Some p e o p l e  s e r v e  a s
l e a d e r s  f o r  4-H c l u b s  and  ho m em ake r  g r o u p s ;  
o t h e r s  s e r v e  on  a d v i s o r y  b o d i e s ,  p r o v i d e  
t e l e p h o n e  a n s w e r i n g  s e r v i c e s ,  p r e p a r e  m a i l i n g s ,  
o r  s e t  up t e s t  d e m o n s t r a t i o n  p l o t s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  t i m e  i n v o l v e d ,  many o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
b e a r  t h e  c o s t s  o f  t r a v e l ,  f o o d ,  m a t e r i a l s ,  and
t e l e p h o n e  and i n c i d e n t a l  c o s t s .  T h i s  v o l u n t e e r  
s y s t e m  d e s e r v e s  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  a l l  t h r e e  
l e g a l  p a r t n e r s ,  a s  i t  i s  b a s i c  t o  t h e  s u c c e s s  of  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  i n  Ameri ca .  We en cou rage  
g r e a t e r  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  f o r  l e a d e r  t r a i n i n g  
and deve lopmen t  i n  a l l  E x t e n s i o n  program a r e a s .
I n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  by Boyce (1982) a l s o  em p h a s i ze s
t h e  v a l u e  o f  v o l u n t e e r s  t o  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n .  The one
and o n e - h a l f  m i l l i o n  E x t e n s i o n  v o l u n t e e r s  were  d i v i d e d  a s
f o l l o w s  among E x t e n s i o n  p r og ra m s :  570,000 i n  4-H, -600,000
i n  home e c o n o m i c s ,  and  4 0 0 ,0 0 0  i n  a g r i c u l t u r e ,  n a t u r a l
r e s o u r c e s ,  and community and r u r a l  deve l op men t .
I n  one y e a r ' s  t i m e  4-H v o l u n t e e r s  gave  a p p r o x i m a t e l y
220 h o u r s  e ach ,  homemakers  c o n t r i b u t e d  56 h o u r s  e ach  and
t h e  o t h e r s  g a v e  60 h o u r s  e a c h .  T h i s  was  a t o t a l  o f  183
m i l l i o n  h o u r s ;  i f  t h a t  t i m e  was v a l u e d  a t  $8.00 pe r  hou r ,
t h e s e  v o l u n t e e r s  g a v e  one  an d  o n e - h a l f  b i l l i o n  d o l l a r s
a n n u a l l y  t o  E x t e n s i o n  p r o g r a m s .  T h i s  was an  e x t r e m e l y
l a r g e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n ;  h o w e v e r ,  money c o u l d  n o t
p u r c h a s e  t h e  commi tment  and m o t i v a t i o n  t h e s e  v o l u n t e e r s
b r o u g h t  t o  E x t e n s i o n .
Boyce  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  an  i n c r e a s e  i n
demand f o r  v o l u n t e e r s  d u r i n g  t h e  e i g h t i e s .  As v o l u n t e e r s
g e t  more  i n v o l v e d  t h e y  w i l l  demand  an d  g e t  more  s a y  i n
d e c i d i n g  p r o g r a m  d i r e c t i o n  o f  v o l u n t a r y  and  p o l i t i c a l
g r o u p s .
A more r e c e n t  r e p o r t ,  " I m p l i c a t i o n s  o f  V o l u n t e e r i s m  
i n  E x t e n s i o n "  ( 1 9 8 5 ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  v o l u n ­
t e e r s  t o  E x t e n s i o n  p r o g r a m s  was more  t h a n  f o u r  and o n e -
h a l f  b i l l i o n  d o l l a r s  a n n u a l l y .  The g r e a t e s t  a m o u n t  o f  
t h i s  v o l u n t e e r  t i m e  comes  f r o m  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  
v o l u n t e e r s  s h a r e d  E x t e n s i o n  i n f o r m a t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e .
A t h i r d  p o i n t  t h a t  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
v o l u n t e e r i s m  i s  t h a t  i t  i s  o n e  o f  e i g h t  n a t i o n a l  
i n i t i a t i v e s  t h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a p r i o r i t y  
n e e d i n g  a t t e n t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  E x t e n s i o n  sy s t em.
I n  m or e  r e c e n t  y e a r s  a s  more  women b e g a n  f u l l  t i m e  
e m p l o y m e n t ,  t h e  i d e a  s u r f a c e d  t h a t  v o l u n t e e r i s m  was 
d e c l i n i n g .  A s t u d y  done by t h e  Ga l l u p  O r g a n i z a t i o n  (1981} 
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  i d e a  was  i n c o r r e c t .  The G a l l u p  
r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  e m p l o y m e n t  s t a t u s  r e l a t e s  
p o s i t i v e l y  t o  v o l u n t e e r i s m .  The h i g h e s t  l e v e l  was  f o r  
p a r t - t i m e  employed  (65 p e r c e n t  v o l u n t e e r i n g )  a s  compared 
w i t h  f u l l  t i m e  e m p l o y e d  (55 p e r c e n t  v o l u n t e e r i n g )  and 
u n e m p l o y e d  (45 p e r c e n t  v o l u n t e e r i n g ) .  The p o l l  a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  47 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  w e r e  
engaged a s  v o l u n t e e r s  i n  a s t r u c t u r e d  way. V o l u n t e e r i s m  
i s  a l i v e  and  w e l l  a n d  g r o w i n g .  As o u r  n a t i o n a l  d e b t  
c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  o u r  c o u n t r y  i s  
p r o m o t i n g  v o l u n t e e r i s m  a s  a way t o  r e d u c e  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  a nd  t h e  way t o  s o l v e  o t h e r  p r o b l e m s .  P r e s i d e n t  
R e a g a n  p r o c l a i m e d  a " N a t i o n a l  Y e a r  o f  V o l u n t a r i s m "  
b e g i n n i n g  May 1,  1983 ,  u n t i l  A p r i l  30,  19 84 ,  e m p h a s i z i n g  
t h a t  v o l u n t e e r s  a r e  n o t  o n l y  i m p o r t a n t  t o  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  and 4-H b u t  a l s o  t o  ou r  American way o f  l i f e .
A s e c o n d  l o o k  a t  4-H v o l u n t e e r s  i n  L o u i s i a n a  i s  
n e e d e d .  As m e n t i o n e d  i n  t h e  o p e n i n g  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  
p a p e r ,  t h e r e  i s  a l a r g e  v a r i a t i o n  i n  t a s k s  p e r f o r m e d  by 
4-H o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s .  The N a r r a t i v e  Accompl i shment  
R e p o r t  Summary  (1983 )  i n d i c a t e d  t h a t  314 c l u b s  i n  t h e  
s t a t e  had l e a d e r s  who were  a s s i g n e d  b u t  d i d  n o t  f u n c t i o n ,  
934 c l u b s  had  a c t i v e  l e a d e r s  c a r r y i n g  o u t  a f ew  s p e c i f i c  
t a s k s  and a n o t h e r  4 69 c l u b s  had o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  who 
n o t  o n l y  c a r r i e d  o u t  s p e c i f i c  t a s k s  t h e m s e l v e s  b u t  a l s o  
r e c r u i t e d  o t h e r  v o l u n t e e r s  t o  a s s i s t  them w i t h  t h e i r  4-H 
c l u b .  T h e r e  i s  a n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  nu m b er  o f  t a s k s  
a c c o m p l i s h e d  by a l l  o f  t h e s e  l e a d e r s .  Obv io us ly  t h e  need  
i s  g r e a t e s t  i n  t h e  g roup  t h a t  does  n o t  f u n c t i o n  a t  a l l .
The Problem
The p r o b l e m  t h a t  i s  b e i n g  a d d r e s s e d  i s  l a c k  o f  t a s k  
p e r f o r m a n c e  by 4-H l e a d e r s .  As a c on seq ue nce ,  t h i s  s t u d y  
i s  b e i n g  co n du c t ed  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o n c e r n  s h o w n  by  E x t e n s i o n  a g e n t s  a n d  t a s k  
p e r f o r m a n c e  by v o l u n t e e r  l e a d e r s .  Even more s p e c i f i c a l l y  
t h i s  s t u d y  w i l l  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  one  a r e a  o f  
c o n c e r n  i s  more  i m p o r t a n t  t h a n  a n o t h e r .  At  t h i s  t i m e ,  
E x t e n s i o n  a g e n t s  d o i n g  4-H w o r k  a r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  
n e a r l y  a l l  o f  t h e  4-H a c t i v i t i e s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  t h e i r  
coun ty .  As a r e s u l t  o f  t h e i r  a t t e n d i n g  15 t o  25 4-H m e e t ­
i n g s  a m o n t h ,  a s  w e l l  a s  any  o t h e r  c o n t e s t  o r  a c t i v i t y  
p l a n n e d  i n  t h e i r  c o u n t y ,  many a g e n t s  f e e l  a s h o r t a g e  o f
t i m e .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  s t u d y  can  d e t e r m i n e  which  a r e a  o f  
c o n c e r n  i s  m o s t  i m p o r t a n t ,  i t  w i l l  b e  v e r y  h e l p f u l  t o  
a g e n t s  i n  u s i n g  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  more e f f i c i e n t l y .
CHAPTER I I  
THEORETICAL FRAMEWORK
The l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  be o r g a n i z e d  a s  f o l l o w s :  
s e c t i o n  one w i l l  d i s c u s s  m o t i v a t i o n  t h e o r i e s ,  s e c t i o n  two 
w i l l  d i s c u s s  l e a d e r s h i p  t h e o r i e s ,  s e c t i o n  t h r e e  w i l l  c o v e r  
v o l u n t e e r i s m ,  and  s e c t i o n  f o u r  w i l l  p r o v i d e  r e s e a r c h  
r e p o r t s  r e l a t e d  t o  t h e  p rob l em.
M o t i v a t i o n  T h e o r i e s 
C o n t e n t  t h e o r i e s  p r e s e n t e d  h e r e  f o c u s  on  t h e  n e e d s  
and  i n c e n t i v e s  t h a t  c a u s e  b e h a v i o r .  The t h r e e  c o n t e n t  
t h e o r i e s  t h a t  w i l l  b e  e x p l a i n e d  a r e :  M a s l o w ' s  n e e d s
h i e r a r c h y ,  M c C l e l l a n d ' s  a c h i e v e m e n t ,  a f f i l i a t i o n  and power  
n e e d s ,  and  H e r z b e r g ' s  t w o  f a c t o r  t h e o r y .  They w i l l  be  
p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  l i s t e d .
H i e r a r c h y - o f - N e e d s  Theo ry
One o f  t h e  w i d e l y  s t u d i e d  t h e o r i e s  o f  m o t i v a t i o n  i s  
M a s l o w ' s  (1970)  n e e d s  h i e r a r c h y  t h e o r y .  T h i s  t h e o r y  
s t a t e s  t h a t  p e o p l e  a r e  m o t i v a t e d  by  d i f f e r e n t  n e e d s  
a r r a n g e d  i n  a h i e r a r c h y ;  t h a t  i s ,  p e o p l e  a r e  m o t i v a t e d  by 
l ow l e v e l  n e e d s  u n t i l  t h o s e  n e e d s  a r e  m e t ,  t h e y  a r e  t h e n  
m o t i v a t e d  by  h i g h e r  l e v e l  n e e d s .  Mas low  (1970 )  h a s  
a r r a n g e d  t h e  needs  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :
1.  P h y s i o l o g i c a l :  T h i s  i s  t h e  need  f o r  f oo d ,
d r i n k ,  s h e l t e r  and r e l i e f  f rom p a i n .
2.  S a f e t y  and s e c u r i t y :  T h i s  i s  t h e  need  f o r  
f reedom from t h r e a t  o r  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  
o r  s u r r o u n d i n g s .
3.  B e l o n g i n g n e s s ,  s o c i a l ,  and l o v e :  Th i s  i s
t h e  need  t o  have  f r i e n d s ,  a f f i l i a t i o n ,  
i n t e r a c t i o n ,  and l o v e .
4.  Es teem:  T h i s  i s  t h e  need  f o r  s e l f - e s t e e m
and f o r  e s t e em from o t h e r s .
5.  S e l f - a c t u a l i z a t i o n :  T h i s  i s  t h e  need  t o  
f u l f i l l  o n e s e l f  by max imiz ing  o n e ' s  s k i l l s  
and a b i l i t i e s .
These  a r e  f o l l o w e d  by t h e  c o g n i t i v e  needs  t o  know and 
u n d e r s t a n d  and  t h e  a e s t h e t i c  n e e d s  t o  p e r c e i v e  b e a u t y ,  
e l e g a n c e ,  and s p l e n d o r .
An i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h i s  t h e o r y  i s  t h a t  when a need 
i s  met i t  no l o n g e r  s e r v e s  a s  a m o t i v a t o r .
I n  o r d e r  f o r  E x t e n s i o n  a g e n t s  t o  make u s e  o f  M a s l o w ' s  
t h e o r y  t h e y  w o u l d  n e e d  t o  know a s  much a s  p o s s i b l e  a b o u t  
t h e i r  v o l u n t e e r  l e a d e r s  i n  o r d e r  t o  u se  t h e  mos t  e f f e c t i v e  
m o t i v a t o r .  Mas low f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  p e o p l e  w i l l  n o t  
make c h a n g e s  o r  p a r t i c i p a t e  i n  a new a c t i v i t y  i f  t h a t  
a c t i v i t y  i s  p e r c e i v e d  t o  be  t h r e a t e n i n g  o r  i f  t h e y  a r e  
u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  b e n e f i t s .  When we a r e  c o m f o r t a b l e  
w i t h  w h a t  we a r e  d o i n g  and u n s u r e  o f  new a c t i v i t i e s ,  we 
a r e  n o t  l i k e l y  t o  t r y  t h e m .  Of t h e  t w o  m o t i v a t o r s ,  t h e  
d e s i r e  f o r  g r o w t h  and t h e  n e e d  f o r  s a f e t y ,  Mas low s t a t e s  
t h a t  t h e  need f o r  s a f e t y  i s  a lw ay s  s t r o n g e s t .
Theory o f  Achi evement ,  Af f i l i a t ion.,  a nd Power Needs
M c C l e l l a n d ' s  ( 1 9 6 2 )  t h e o r y  o f  a c h i e v e m e n t ,  
a f f i l i a t i o n ,  and  p o w e r  n e e d s  i s  b a s e d  on  t h e  i d e a  t h a t  
n e e d s  a r e  l e a r n e d  o r  a c q u i r e d  f r o m  o u r  c u l t u r e .  He 
i d e n t i f i e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c h i e v e r s  t h r o u g h  r e s e a r c h .  
They  a r e  (1)  t h e  d e s i r e  f o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i n d i n g  
s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s ,  (2) t h e  t e n d e n c y  t o  s e t  m o d e r a t e  
a ch i ev eme n t  g o a l s  and t o  a c c e p t  c a l c u l a t e d  r i s k s ,  and 
(3) t h e  d e s i r e  f o r  f e e d b a c k  on p e r f o r m a n c e .  M c C l e l l a n d  
s u g g e s t s  t h a t  when t h e s e  needs  a r e  s t r o n g  i n  a p e r s o n ,  t h e  
p e r s o n  i s  m o t i v a t e d  t o  a c t  i n  s u c h  a way t h a t  l e a d s  t o  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  need .  For  p e o p l e  w i t h  a h i g h  need  f o r  
a f f i l i a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  q u a l i t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  i s  more  i m p o r t a n t  t h a n  g o a l  a c h i e v e m e n t .  
P e o p l e  w i t h  a h i g h  n e e d  f o r  p o w e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w i l l  
t r y  t o  m a x i m i z e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x e r c i s i n g  p o w e r  and  
a u t h o r i t y .  T h i s  n e e d  may h a v e  e i t h e r  a p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  o r i e n t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  McCle l l and .  He p o i n t e d  
o u t  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t  i f  t h e  p e r s o n  e x e r c i s i n g  p o w e r  
e m ph a s i ze s  dominance  and s u b m i s s i o n  and t h e  p o s i t i v e  s i d e  
i f  i t  r e f l e c t s  p e r s u a s i v e  and  i n s p i r a t i o n a l  b e h a v i o r ,  
M c C l e l l a n d ' s  m a i n  t h e m e  i s  t h a t  t h e s e  n e e d s  a r e  l e a r n e d  
t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  o n e ' s  e n v i r o n m e n t .  I f  t h e y  a r e  
m a s t e r e d  t h e n  l e a r n i n g  can c o n t i n u e .  I f  h i g h  a c h i e v e m e n t  
b e h a v i o r  i s  r ew a r de d ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h i s  b e h a v i o r  w i l l  
i n c r e a s e .  The f a c t  t h a t  a p e r s o n  h a s  a h i g h  n e e d  i n  one  
a r e a  does  n o t  mean t h a t  he ha s  low needs  i n  o t h e r s .  Al so ,
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i t  s h o u l d  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  o p t i m a l  m ix  o f  n e e d s  
v a r i e s  w i t h  t h e  t a s k  t o  be  a c c o m p l i s h e d .
M o t i v a t i o n - H y g i e n e  Th eo ry
H e r z b e r g ' s  ( 1959)  m o t i v a t i o n - h y g i e n e  t h e o r y  came 
ab o u t  a s  a r e s u l t  o f  an a t t e m p t  t o  l e a r n  what  p e o p l e  want  
f r o m  t h e i r  j o b s .  I n  H e r z b e r g ' s  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  i t  
b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  c a u s e d  
s a t i s f a c t i o n  and t h o s e  which  c au se d  d i s s a t i s f a c t i o n  were  
d i f f e r e n t .  He l a b e l e d  t h e  f a c t o r s  w h i c h  d i s s a t i s f i e d  
w o rk e r s  a s  h y g i e n e  f a c t o r s ,  r e l a t i n g  t h o s e  t o  t h e  m e d i c a l  
u s e  o f  t h e  word  h y g i e n e .  H y g i e n e  i s  i m p o r t a n t  t o  man i n  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  h e a l t h  h a z a r d s .  T h e r e  i s  a n e e d  f o r  
w a t e r  p u r i f i c a t i o n ,  ga rb a g e  d i s p o s a l ,  and c o n t r o l  o f  a i r  
p o l l u t i o n  t o  p r e v e n t  h e a l t h  p r o b l e m s ,  e t c .  These  f a c t o r s  
do n o t  c u r e  d i s e a s e ,  h o w e v e r .  H e r z b e r g  c o n s i d e r e d  t h e  
f o l l o w i n g  t o  be  f a c t o r s  o f  h y g i e n e  i n  w or k  s i t u a t i o n s :  
s u p e r v i s i o n ,  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  p h y s i c a l  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ,  s a l a r y ,  company  p o l i c i e s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p r a c t i c e s ,  and b e n e f i t s  and j ob  s e c u r i t y .  These  f a c t o r s ,  
a c c o r d i n g  t o  H e r z b e r g ,  m u s t  b e  p r e s e n t  t o  p r e v e n t  
d i s s a t i s f a c t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e i r  p r e s e n c e  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  b r i n g  ab o u t  s a t i s f a c t i o n .
S a t i s f a c t i o n  i s  b r o u g h t  ab o u t  by f a c t o r s  t h a t  l e a d  t o  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  The c o n c e p t  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  i s  
t h a t  t h e  s u p r e m e  g o a l  o f  man i s  t o  f u l f i l l  h i m s e l f  a s  a 
c r e a t i v e ,  u n i q u e  i n d i v i d u a l  a c c o r d i n g  t o  h i s  own
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p o t e n t i a l .  The f a c t o r s  i d e n t i f i e d  by He rzbe rg  t h a t  b r i n g  
a b o u t  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a r e  c a l l e d  m o t i v a t o r s .  They a r e  
a c h i e v e m e n t ,  r e c o g n i t i o n ,  work i t s e l f ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  and 
ad van cem en t .
F r e e m a n  ( 1 9 8 0 )  a n d  R o u s e  ( 1 9 7 7 )  b o t h  c o n d u c t e d  
s t u d i e s  t o  t e s t  H e r z b e r g ' s  m o t i v a t i o n - h y g i e n e  t h e o r y  on 
v o l u n t e e r s .  The t h e o r y  was  s u p p o r t e d  i n  b o t h  o f  t h e s e  
s t u d i e s .
P r o c e s s  T h e o r i e s  
The p r o c e s s  t h e o r i e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  They a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  o f  how 
i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  i s  e n e r g i z e d ,  d i r e c t e d ,  m a i n t a i n e d ,  
and s t o p p e d .  The t h r e e  p r o c e s s  t h e o r i e s  t h a t  w i l l  be  
d i s c u s s e d  a r e  e x p e c t a n c y  t h e o r y ,  e q u i t y  t h e o r y ,  and  g o a l  
s e t t i n g  t h e o r y .
Expec tancy  Theory
A num ber  o f  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  e x p e c t a n c y  t h e o r y  
e x i s t .  A l l  o f  t h em a r e  s i m i l a r ,  b u t  Vroom ' s  ( 1964)  
v e r s i o n  was  s e l e c t e d  f o r  t h i s  p a p e r  b e c a u s e  o f  i t s  
p o p u l a r i t y .  Hi s  t h e o r y  i s  b a s e d  on t h r e e  c o n c e p t s :  
e x p e c t a n c y ,  v a l e n c e ,  and  i n s t r u m e n t a l i t y .  E x p e c t a n c y  
r e f e r s  t o  t h e  p e r c e i v e d  p r o b a b i l i t y  t h a t  a c e r t a i n  l e v e l  
of  e f f o r t  w i l l  r e s u l t  i n  a p a r t i c u l a r  out come.  An example  
wou ld  he t h a t  h i g h  p e r f o r m a n c e  w i l l  r e s u l t  i n  g e t t i n g  
promoted .  The v a l u e  t h e  worke r  p u t s  on g e t t i n g  p romo ted  
! ii t e r m e d  v a l e n c e .  T h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e
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worke r  may f e a r  a p r o m o t i o n  becau se  t h e  p r o m o t i o n  b r i n g s  
added r e s p o n s i b i l i t y .  I f  t h i s  were  t r u e  t h e n  t h e  v a l e n c e  
o r  v a l u e  o f  h i g h  p e r f o r m a n c e  wo u ld  be  v e r y  l ow .  I f ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w o r k e r  w a n t e d  t h e  p r o m o t i o n  and  
b e l i e v e d  i t  wo u l d  b r i n g  a b o u t  a s a l a r y  i n c r e a s e  t h e n  i t  
wo u ld  h a v e  a h i g h  v a l e n c e .  I n s t r u m e n t a l i t y  i s  t h e  t e r m  
Vroom u s e s  t o  d e s c r i b e  t h e  d e g re e  t o  which t h e  employee  
b e l i e v e s  t h a t  h ig h  p e r f o r m a n c e  w i l l  l e a d  t o  a p rom o t i on .  
The i n d i v i d u a l  c o n s i d e r s  t h e s e  t h r e e  c o n c e p t s  i n  h i s  
t h o u g h t  p r o c e s s .  V a l e n c e  c r e a t e s  t h e  q u e s t i o n  o f  how 
i m p o r t a n t  a r e  v a r i o u s  ou tcomes  such  a s  p r o m o t i o n  o r  s a l a r y  
i n c r e a s e .  I n s t r u m e n t a l i t y  c a u s e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a sk  i f  
t h e  f i r s t - l e v e l  ou t come,  h i g h  p e r f o r m a n c e ,  w i l l  l e a d  t o  a 
p r o m o t i o n  o r  s a l a r y  i n c r e a s e .  E x p e c t a n c y  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  e x e r t i n g  e f f o r t  a c t u a l l y  a c h i e v e s  h i gh  
p e r f o r m a n c e .
E q u i t y  Theory
The n e x t  p r o c e s s  t h e o r y  t h a t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i s  
Adams'  (1963) e q u i t y  t h e o r y .  N e a r l y  a l l  r e s e a r c h  r e l a t e d  
t o  e q u i t y  r e f e r s  t o  J .  S t a c e y  Ada ms '  wo r k .  Adams (1963)  
b e l i e v e s  t h a t  any t i m e  two p e o p l e  exchange  so m e th i n g  t h e r e  
i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  on e  o r  b o t h  w i l l  f e e l  t h e  e x c h a n g e  
i s  i n e q u i t a b l e .  I n p u t s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  q u a l i t i e s  
s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  i n t e l l i g e n c e ,  e x p e r i e n c e ,  t r a i n i n g ,  
s k i l l ,  s e n i o r i t y ,  age ,  s ex ,  and mos t  i m p o r t a n t ,  t h e  e f f o r t
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e x p e n d e d  on t h e  j o b .  T h e r e  a r e  o n l y  i n p u t s  i f  t h e y  a r e  
p e r c e i v e d  by t h e i r  c o n t r i b u t o r  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  j o b .
O u t c o m e s  a r e  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  e x c h a n g e .  They 
i n c l u d e  p a y ,  r e w a r d s  i n t r i n s i c  t o  t h e  j o b ,  s e n i o r i t y  
b e n e f i t s ,  f r i n g e  b e n e f i t s ,  j ob  s t a t u s  and s t a t u s  sym bo l s ,  
and  a v a r i e t y  o f  f o r m a l l y  an d  i n f o r m a l l y  s a n c t i o n e d  
p r e r e q u i s i t e s .  A g a i n  o u t c o m e s  a r e  o n l y  a s  i m p o r t a n t  a s  
t h e y  a r e  p e r c e i v e d  t o  be .  I f  a p e r s o n  does  n o t  c a r e  ab o u t  
s t a t u s ,  t h e n  i t  i s  n o t  an ou t come.
J o b  i n p u t s  and  o u t c o m e s  a r e  i m p e r f e c t l y  c o r r e l a t e d  
and t h i s  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c o nc e rn  a b o u t  j o b  i n e q u i t y .  
T h e r e  a r e  n o r m a l  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  i s  f a i r  b e t w e e n  
i n p u t s  and ou t comes .  Bases  f o r  t h e s e  normal  e x p e c t a t i o n s  
a r e  u s u a l l y  c o - w o r k e r s  o r  so m eo n e  i n  a s i m i l a r  p o s i t i o n  
w i t h  a n o t h e r  company.
Adams s t a t e s  t h a t  i n e q u i t y  e x i s t s  wheneve r  a p e r s o n  
p e r c e i v e s  t h a t  h i s  j o b  i n p u t s  a n d / o r  o u t c o m e s  s t a n d  
p s y c h o l o g i c a l l y  i n  a n  o b v e r s e  r e l a t i o n  t o  w h a t  h e  
p e r c e i v e s  a r e  t h e  i n p u t s / o u t c o m e s  o f  s o m e o ne  e l s e .  The 
i m p o r t a n t  i d e a  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  t h a t  p e r c e p t i o n  i s  
v e r y  i m p o r t a n t .  A p a r t  o f  p e r c e p t i o n  i s  a p e r s o n ' s  v a l u e s  
o r  c u l t u r e .  D i f f e r e n t  c u l t u r e s  c o u ld  have  g r e a t  i n f l u e n c e  
on a p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  e q u i t y .
In  a f u r t h e r  l ook  a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n e q u i t y  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  i n e q u i t y  e x i s t s  n o t  o n l y  when 
a p e r s o n  i s  u n d e r p a i d ,  b u t  a l s o  when he  i s  o v e r p a i d .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  w o r k e r s  a r e  n o t  o u t  t o  g e t  a s  much a s
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p o s s i b l e  f o r  t h e i r  w o r k ,  b u t  t h a t  t h e y  w a n t  t o  r e c e i v e  t h e  
r i g h t  amount .  Some o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n e q u i t y  f o l l o w .
Wh eneve r  a p e r s o n  e x p e r i e n c e s  i n e q u i t y  i t  c r e a t e s  
t e n s i o n  i n  h im .  T h i s  t e n s i o n  i s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  i n e q u i t y  and  w i l l  d r i v e  t h a t  p e r s o n  t o  
r e d u c e  i t .  Th i s  p r o d uc e s  t h e  q u e s t i o n - - H o w  may i n e q u i t y  
be r ed uc ed?  Adams p r e s e n t s  a number o f  p o s s i b i l i t i e s .
1.  A p e r s o n  may i n c r e a s e  h i s  i n p u t s  i f  t h e y  a r e  
low r e l a t i v e  t o  h i s  outcomes  and t o  h i s  
r e f e r e n c e  p e r s o n .
2.  A pe r s o n  may d e c r e a s e  h i s  i n p u t s  i f  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  h i g h .
3.  A p e r s o n  may i n c r e a s e  h i s  outcomes  i f  t h e y  
a r e  r e l a t i v e l y  low;  o b t a i n  a wage i n c r e a s e .
4.  A pe r s o n  may d e c r e a s e  h i s  ou t comes ;  t h i s  i s  
v e r y  u n l i k e l y  b u t  p o s s i b l e .
5.  A p e r s o n  may " l e a v e  t h e  f i e l d "  when he  can 
do n o t h i n g  e l s e  t o  change  h i s  i n e q u i t a b l e  
s t a t u s .
6.  A p e r s o n  may change  h i s  r e f e r e n c e  p e r s o n  and 
p i c k  someone w i t h  n e a r l y  t h e  same c a p a b i l i t y  
and pay .
Adams p o i n t s  o u t  t h a t  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  n o t  e q u a l l y  
s a t i s f a c t o r y .
G o a l - S e t t i n g  Theory
A t h i r d  p r o c e s s  t h e o r y  i s  L o c k e ' s  {1968)  t h e o r y  o f  
g o a l  s e t t i n g .  I t  was  d e v e l o p e d  o v e r  a n um ber  o f  y e a r s ,  
b e g i n n i n g  i n  1 9 6 6 .  I t  i s  L o c k e ' s  b e l i e f  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  g o a l s  i n f l u e n c e  h i s  b e h a v i o r .  He g o e s  
f u r t h e r  t o  s t a t e  t h a t  c h a l l e n g i n g  g o a l s  r e s u l t  i n  h i g h e r  
l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  t h a n  r o u t i n e  o r  s i m p l e  g o a l s .  There
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i s  a h y p o t h e t i c a l  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  which  would c a u se  an 
i n d i v i d u a l  t o  r e j e c t  t h e  g o a l ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  
have  no e f f e c t .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  g o a l s  i s  t h e i r  
s p e c i f i c i t y .  The c l e a r e r  and  m o r e  s p e c i f i c  g o a l s  h a v e  a 
more p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on p e r f o r m a n c e .  Locke and o t h e r s  
h a v e  c o n d u c t e d  n u m e r o u s  e x p e r i m e n t s  w h i c h  s u p p o r t  t h i s  
t h e o r y .
The f i v e  l e a d e r s h i p  t h e o r i e s  t h a t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
h e r e  a r e  F i e d l e r ' s  c o n t i n g e n c y - 1 e a d e r s h i p  t h e o r y ,  Vroom 
and  Y e t t o n ' s  m o d e l  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ,  H o u s e ' s  p a t h - g o a l  
t h e o r y ,  t h e  l i f e - c y c l e  t h e o r y ,  and t h e  Ohio S t a t e  s t u d i e s .  
T h e s e  t h e o r i e s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  
m a j o r  l e a d e r s h i p  t h e o r i e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o d ay .
The c o n t i n g e n c y  l e a d e r s h i p  t h e o r y  was  d e v e l o p e d  by 
F i e d l e r  (1967) .  The t h e o r y  o r  model  p o s t u l a t e s  t h a t  g roup  
p e r f o r m a n c e  i s  d e p e n d e n t  on t h e  i n t e r a c t i o n  of  t h e  s t y l e  
o f  l e a d e r s h i p  and t h e  f a v o r a b l e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n .
L e a d e r s h i p  s t y l e  i s  m e a s u r e d  by t h e  LPC o r  l e a s t  
p r e f e r r e d  c o - w o r k e r  s c a l e .  I n d i v i d u a l s  who d e s c r i b e d  
t h e i r  l e a s t  p r e f e r r e d  c o - w o r k e r  i n  a r e j e c t i n g  a n d  
n e g a t i v e  m a n n e r  g a v e  h i g h e r  p r i o r i t y  t o  t a s k  t h a n  t o  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  and  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t a s k -  
m o t i v a t e d .  I n d i v i d u a l s  whose j udgemen t  o f  a n o t h e r  p e r s o n
L e a d e r s h i p  T h e o r i e s
- L e a d e r s h i p  Theory
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i s  r e l a t i v e l y  u n i n f l u e n c e d  by  h i s  v a l u e  a s  a c o - w o r k e r  
t e n d  t o  be r e l a t i o n s h i p  o r i e n t e d .
F a v o r a b l e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by t h e s e  
t h r e e  v a r i a b l e s :  l e a d e r - m e m b e r  r e l a t i o n s ,  t a s k  s t r u c t u r e ,
and p o s i t i o n  power .  F i e d l e r  b e l i e v e s  t h a t  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  be tween  l e a d e r s  and f o l l o w e r s  a r e  l i k e l y  t o  
be t h e  mos t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  d e t e r m i n i n g  power  and 
i n f l u e n c e .
The l e a d e r -m e m b e r  r e l a t i o n s  f a c t o r  may be d e s c r i b e d  
a s  t h e  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e ,  t r u s t ,  and r e s p e c t  t h e  l e a d e r  
i s  s a i d  t o  h a v e .  The s e c o n d  f a c t o r ,  w h i c h  i s  a l s o  s e c o n d  
i n  i m p o r t a n c e ,  i s  t a s k - s t r u c t u r e .  T h i s  f a c t o r  i n c l u d e s  
g o a l  c l a r i t y ,  g o a l - p a t h  m u l t i p l i c i t y ,  d e c i s i o n  
v e r i f i a b i l i t y ,  and  d e c i s i o n - s p e c i f i c i t y . The  t h i r d  
f a c t o r ,  p o s i t i o n  power ,  r e f e r s  t o  t h e  power  which i s  p a r t  
o f  a g iv en  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n .  P o s i t i o n  power ,  a c c o r d i n g  
t o  F i e d l e r  (1974) ,  i s  d e t e r m i n e d  by a s k i n g  such  q u e s t i o n s  
a s  t h e  f o l l o w i n g :  "Can t h e  s u p e r v i s o r  f i r e  o r  h i r e  an
e m p l o y e e ? "  and  "Can t h e  s u p e r v i s o r  g i v e  r e w a r d s  o r  
p u n i s h m e n t  a s  he  s e e s  f i t ? "  A n s w e r i n g  t h e s e  k i n d s  o f  
q u e s t i o n s  t e l l s  w he t he r  a p e r s o n  ha s  h i g h  o r  low p o s i t i o n  
po we r .
A l e a d e r ' s  power  and i n f l u e n c e  a r e  t h e n  d e t e r m i n e d  by 
t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s :  Are l e a d e r -m em be r
r e l a t i o n s  good o r  bad? I s  t h e  t a s k  s t r u c t u r e d  o r  u n s t r u c ­
t u r e d ?  and I s  t h e  p o s i t i o n  power  weak o r  s t r o n g ?  Groups
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can be c l a s s i f i e d  a s  t o  t h e i r  s i t u a t i o n  f o r  each  of  t h e s e  
f a c t o r s .  F i e d l e r ' s  c l a s s i f i c a t i o n  may b e  p r e s e n t e d  a s  
f o l l o w s :  (Gibson,  1979:213)
L e a d e r -
Member Good Poor
R e l a t i o n s ___________ _______________________________________ _______
Task
S t r u c t u r e  High Low_________ Hi g h __________ Low
P o s i t i o n
Power St r o n g  Weak S t r o n g  Weak S t ro n g  Weak S t ro n g  Weak
S i t u a t i o n s  1 2 3 4 5 6 7 8
Very f a v o r a b l e  <----------------------- > Very u n f a v o r a b l e
F i e d l e r  b e l i e v e s  t h a t  r e l a t i o n s h i p - o r i e n t e d  s t y l e  i s  
b e s t  whe n  t h e  s i t u a t i o n  i s  m o d e r a t e l y  f a v o r a b l e  o r  
m o d e r a t e l y  u n f a v o r a b l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  when t h e  
s i t u a t i o n  i s  h i g h l y  f a v o r a b l e  o r  h i g h l y  u n f a v o r a b l e  a t a s k  
o r i e n t e d  a p p r o a c h  i s  b e s t  f o r  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e n e s s .  
F i e d l e r  (1974)  d e f i n e s  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e n e s s  a s  how 
w e l l  t h e  l e a d e r ' s  g roup  p e r f o r m s  i t s  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .
Model o f  D e c i s i o n  Making
Anothe r  s i t u a t i o n a l  t h e o r y  o f  l e a d e r s h i p  i s  Vroom and 
Y e t t o n ' s  ( 1973)  mod e l  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  At  one  t i m e  
m o s t  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  e x p l a i n i n g  l e a d e r s h i p  
b e h a v i o r  had an a u t o c r a t i c  o r i e n t a t i o n .  The p e r s o n  i n  t h e  
l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  made t h e  d e c i s i o n s ,  i s s u e d  o r d e r s ,  and 
c h e c k e d  on t h e i r  p e r f o r m a n c e .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  by 
b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  t h a t  s u b o r d i n a t e s  sh o u l d  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  R e s e a r c h  e v i d e n c e
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p r o v i d e s  some s u p p o r t  f o r  t h i s  s u g g e s t i o n .  The f a c t  t h a t  
some r e s e a r c h  s u p p o r t s  and o t h e r  r e s e a r c h  does  n o t  s u p p o r t  
t h e  i d e a  o f  p a r t i c i p a t i v e  d e c i s i o n  making ,  l e d  t o  t h e  i d e a  
t h a t  t h e  s i t u a t i o n  d e t e r m i n e s  when i t  s h o u l d  be  u se d .
A l e a d e r s h i p  d e c i s i o n - m a k i n g  model  ha s  been  de ve lo pe d  
by Vroom a n d  Y e t t o n  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  k i n d s  o f  
s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  p a r t i c i p a t i v e  
d e c i s i o n  m a k i n g  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  T h e i r  m o d e l  
e m p h a s i z e s  t w o  c r i t e r i a  o f  d e c i s i o n  e f f e c t i v e n e s s :  
q u a l i t y  and a c c e p t a n c e .  Q u a l i t y  i s  t h e  o b j e c t i v e  a s p e c t s  
o f  a d e c i s i o n  t h a t  i n f l u e n c e ,  p e r f o r m a n c e  o f  s u b o r d i n a t e s .  
Ac cep t an ce  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  d e g re e  o f  commi tment  t o  t h e  
d e c i s i o n  by s u b o r d i n a t e s .  I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  a p rob lem 
r e q u i r e s  s u b o r d i n a t e  c o m m i t m e n t ,  t w o  t h i n g s  n e e d  t o  be  
c o n s i d e r e d :  W i l l  e x e c u t i o n  o f  t h e  d e c i s i o n  r e q u i r e
i n i t i a t i o n  an d  j u d g e m e n t  by t h e  s u b o r d i n a t e s ?  and  Are  
t h e r e  l i k e l y  t o  be s t r o n g  f e e l i n g s  ab o u t  t h e  d e c i s i o n ?  I f  
a y e s  a n s w e r  i s  r e c e i v e d  f o r  e i t h e r  one  o r  b o t h  o f  t h e s e ,  
t h e r e  i s  an a c c e p t a n c e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  p rob l em.
The Vroom and Y e t t o n  model  d e s c r i b e s  f i v e  a p p r o p r i a t e  
d e c i s i o n - m a k i n g  s t y l e s  t h a t  i n v o l v e  a l l  o r  none  o f  a 
l e a d e r ' s  s u b o r d i n a t e s .  These  s t y l e s  a r e  a s  f o l l o w s :
A l .  l e a d e r  m a k e s  t h e  d e c i s i o n ,  A2.  l e a d e r  r e c e i v e s  
i n f o r m a t i o n  f r o m  s u b o r d i n a t e s ,  C l .  l e a d e r  d i s c u s s e s  
p ro b l em s  and p o s s i b l e  s o l u t i o n s  w i t h  s u b o r d i n a t e s  ( no t  a s  
group},  t h e n  l e a d e r  makes t h e  d e c i s i o n ,  C l l .  l e a d e r  m ee t s
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w i t h  s u b o r d i n a t e s  a s  a g r o u p  t o  d i s c u s s  p r o b l e m  and  
s o l u t i o n s ,  t h e n  t h e  l e a d e r  m a k e s  t h e  d e c i s i o n ,  a n d  
G i l .  l e a d e r  m ee t s  w i t h  g roup  t o  d i s c u s s  p r ob l em and l e a d s  
g roup  t o  c o n s e n s u s  on a s o l u t i o n .  These  s t y l e s  r a n g e  f rom 
a u t o c r a t i c  t o  g roup  s t y l e  o f  d e c i s i o n  making.
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  s t y l e  i s  a p p r o p r i a t e ,  a 
s e t  o f  q u e s t i o n s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  They a r e  1. I s  
t h e r e  a q u a l i t y  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  p rob l em?  2. Does t h e  
l e a d e r  h a v e  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  t o  make  a h i g h  q u a l i t y  
d e c i s i o n ?  3. I s  t h e  p r o b l e m  s t r u c t u r e d ?  4 .  I s  
s u b o r d i n a t e  a c c e p t a n c e  i m p o r t a n t  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  t o  be 
e f f e c t i v e ?  5.  I f  t h e  l e a d e r  makes  t h e  d e c i s i o n ,  w i l l  
s u b o r d i n a t e s  a c c e p t  i t ?  6.  Are  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  
t o  be  a t t a i n e d  i n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  s h a r e d  by t h e  
s u b o r d i n a t e s ?  and  7. W i l l  p r e f e r r e d  d e c i s i o n s  l i k e l y  
ca us e  c o n f l i c t  among s u b o r d i n a t e s ?
P a t h - G oa l  Theory
A t h i r d  s i t u a t i o n a l  o r  c o n t i n g e n c y  t h e o r y  o f  
l e a d e r s h i p  i s  t h e  p a t h - g o a l  t h e o r y  d e v e l o p e d  by R o b e r t  J .  
House  (1 9 7 1 ) .  The f o u n d a t i o n  f o r  t h i s  t h e o r y  i s  t h e  
e x p e c t a n c y - m o t i v a t i o n  t h e o r y  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e en  
d i s c u s s e d .  When r e l a t i n g  t h e  e x p e c t a n c y  t h e o r y  t o  
l e a d e r s h i p  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  s u b o r d i n a t e s  w i l l  be 
m o t i v a t e d  by  a l e a d e r s h i p  s t y l e  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  i t  
i n f l u e n c e s  e x p e c t a n c i e s  ( g o a l  p a t h s )  a nd  v a l e n c e s  ( g o a l  
a t t r a c t i v e n e s s ) .  An i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  l e a d e r ' s  j ob  i s
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t o  make s u r e  s u b o r d i n a t e s  u n d e r s t a n d  t h e  k i nd  o f  b e h a v i o r  
t h a t  w i l l  l i k e l y  r e s u l t  i n  goa l  a cc om pl i sh m en t .
The t w o  m a i n  p a t h - g o a l  p r o p o s i t i o n s  d e v e l o p e d  by 
House (1974)  a r e  a s  f o l l o w s :
1. The b e h a v i o r  o f  a l e a d e r  i s  a c c e p t a b l e  and
s a t i s f y i n g  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e s
p e r c e i v e  such  b e h a v i o r  a s  an  immedia te  s o u r c e  
o f  s a t i s f a c t i o n  o r  a s  i m p o r t a n t  t o  f u t u r e  
s a t i s f a c t i o n .
2. The b e h a v i o r  o f  a l e a d e r  i s  m o t i v a t i o n a l  t o
t h e  e x t e n t  t h a t  s a t i s f a c t i o n  o f  ne eds  i s  made
c o n t i n g e n t  t o  e f f e c t i v e  p e r f o rm a n c e  and i t  
complements  t h e  s u b o r d i n a t e  e nv i r o n m en t  by 
p r o v i d i n g  g u i d a n c e ,  c l e a r  d i r e c t i o n ,  and 
r ew ar ds  n e c e s s a r y  f o r  e f f e c t i v e  p e r fo r m a n c e .
L i f e - C y c l e  Theory
A n o t h e r  l e a d e r s h i p  t h e o r y  i s  t h e  l i f e - c y c l e  t h e o r y  
( H e r s e y ,  197 7 ) .  T h i s  t h e o r y  s t a t e s  t h a t  a s  t h e  m a t u r i t y  
o f  t h e  f o l l o w e r s  i n c r e a s e s ,  a p p r o p r i a t e  l e a d e r s h i p  
b e h a v i o r  chan ge s ,  r e q u i r i n g  l e s s  t a s k  s t r u c t u r e  and l e s s  
s o c i a l  s u p p o r t  ( r e l a t i o n s h i p s ) .  The  f o u r  t y p e s  o f  
l e a d e r s h i p  and t h e  m a t u r i t y  l e v e l  f o r  which  t h e y  sh o u l d  be 
u se d  a r e  a s  f o l l o w s :  h igh  t a s k  and low r e l a t i o n s h i p s  f o r
l o w  m a t u r i t y ,  h i g h  t a s k  and  h i g h  r e l a t i o n s h i p s  o r  h i g h  
r e l a t i o n s h i p s  and  l ow t a s k  f o r  a v e r a g e  m a t u r i t y ,  and low 
t a s k  and low r e l a t i o n s h i p s  f o r  h i g h  m a t u r i t y .  M a t u r i t y  i n
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t h i s  t h e o r y  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  of  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n ,  
a b i l i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y ,  and  
e d u c a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  t a s k  and  e x p e r i e n c e .  A l s o ,  i t  
s h o u l d  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m a t u r i t y  f a c t o r  i s  t a s k  
s p e c i f i c .  Th a t  i s ,  b e c a u s e  o f  knowledge  and e x p e r i e n c e  i n  
an  a r e a ,  a p e r s o n  may be v e r y  m a t u r e  when work ing  i n  t h a t  
a r e a  b u t  v e r y  i m m a t u r e  i n  a d i f f e r e n t  s u b j e c t  a r e a .  The 
l i f e - c y c l e  t h e o r y  t e a c h e s  t h a t  l e a d e r  b e h a v i o r  mus t  change  
a s  f o l l o w e r s  m a t u r e  t o  be e f f e c t i v e .  The s equence  sh ou ld  
be  a s  p r e s e n t e d  e a r l i e r .  The f o u r  t y p e s  may a l s o  be  
r e f e r r e d  t o  a s  t e l l i n g ,  s e l l i n g ,  p a r t i c i p a t i n g ,  and d e l e ­
g a t i n g .
S i t u a t i o n a l  D e t e r m i n a t i o n  o f  Leade r  Be ha v io r
The f i n a l  i d e a  c o n c e r n i n g  l e a d e r s h i p  t h a t  w i l l  be  
p r e s e n t e d  h e r e  i s  t h e  Ohio S t a t e  S t u d i e s  ( Be h l i ng ,  1976).  
S h o r t l y  a f t e r  W o r l d  War Two a s e r i e s  o f  s t u d i e s  b e g a n  a t  
Oh io  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The p u r p o s e  o f  t h e s e  s t u d i e s  was 
t o  t e s t  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  s i t u a t i o n a l  
d e t e r m i n a t i o n  o f  l e a d e r  b e h a v i o r .  Ho w ev e r ,  many o f  t h e  
s t u d i e s  we re  a imed  a t  i d e n t i f y i n g  t h e  t y p e s  o f  b e h a v i o r s  
l e a d e r s  d i s p l a y  and  l e a r n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s t y l e  o f  
l e a d e r s h i p  on work g roup  p e r f o r m an c e  and s a t i s f a c t i o n .
In  one o f  t h e s e  s t u d i e s  a q u e s t i o n n a i r e  was g i v e n  t o  
B-52 bo m ber  c r e w s  a t  an  a i r  f o r c e  b a s e .  An a n a l y s i s  o f  
t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  r e v e a l e d  f o u r  d i m e n s i o n s  w h i c h
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c h a r a c t e r i z e d  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  c o m m a n d e r s  a s  s e e n  by 
t h e i r  s u b o r d i n a t e s :
1.  C o n s i d e r a t i o n  c ause d  t h e  most  v a r i a t i o n  i n  
an swer s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The d e g r e e  t o  
which a l e a d e r  a c t s  i n  a warm, f r i e n d l y ,  
s u p p o r t i v e  manner  and e x h i b i t s  co n ce r n  f o r  
s u b o r d i n a t e s  i s  c o n s i d e r a t i o n .
2.  I n i t i a t i n g  s t r u c t u r e  was t h e  s econd  l a r g e s t  
f a c t o r .  I t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  d e g re e  t o  which 
a l e a d e r  d e f i n e s  h i s  own r o l e  and t h e  r o l e
of  s u b o r d i n a t e s .
3. P r o d u c t i o n  emphas i s  was much l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  e i t h e r  o f  t h e  f i r s t  two.  I t  s imp ly  
r e f e r s  t o  emphas i s  on t h e  t a s k  o r  m i s s i o n .
4. The f o u r t h  d ime ns i on  was s e n s i t i v i t y ,  and i t  
was found  t o  be t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  dimen­
s i o n  .
Because  p r o d u c t i o n  em ph a s i s  and s e n s i t i v i t y  a c c o u n t e d  f o r  
o n l y  a l i t t l e  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e i r  l e a d e r ' s  b e h a v i o r  t h e s e  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .
F u r t h e r  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  and 
i n i t i a t i n g  s t r u c t u r e  a r e  p r i m e  d i m e n s i o n s  o f  l e a d e r  
b e h a v i o r  i n  a v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s  r a n g i n g  f rom m i l i t a r y  
combat  m i s s i o n s  t o  a s s e m b ly  l i n e  work.  Numerous s t u d i e s  
w e r e  u n d e r t a k e n  a t  O h i o  S t a t e  a n d  o t h e r  p l a c e s  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  t w o — h i g h  i n  b o t h ,
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h i g h  i n  one  and  l ow i n  t h e  o t h e r ,  o r  low i n  b o t h - - w a s  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e .  T h e s e  s t u d i e s  d i d  n o t  i d e n t i f y  a s i n g l e  
s t y l e  t h a t  was b e s t  i n  a l l  s i t u a t i o n s .  I t  was  l e a r n e d  
t h a t  h i g h  c o n s i d e r a t i o n - h i g h  i n i t i a t i n g  s t r u c t u r e  s t y l e  
l e d  t o  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  m o r e  
f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r s .
V o l u n t e e r i s m
"A Look a t  t h e  E i g h t i e s :  C r u c i a l  Env i ro nm en t  F a c t o r s
A f f e c t i n g  V o l u n t e e r i s m "  i s  a document  a b o u t  t h e  f u t u r e  of  
v o l u n t e e r i s m .  Ry d b e r g  and  P e t e r s o n  (1980)  e d i t e d  t h i s  
work  an d  i d e n t i f i e d  e l e v e n  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v o l u n t e e r i s m .  T h e s e  
f a c t o r s ,  l i s t e d  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ,  a r e  a s  f o l l o w s :
A) I n f l a t i o n
B) F e e l i n g s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  ch ang in g  e x p e c ­
t a t i o n s ,  m o t i v a t i o n s  o f  v o l u n t e e r s
C) Government ,  ch ang in g  r o l e s ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  
impac t
D) Energy s h o r t a g e s
E) Empowerment,  m i n o r i t y  n e e d s ,  e q ua l  o p p o r t u n i ­
t i e s ,  women's movement ,  r e a c h i n g  t h e  young
F) M e c h a n i z a t i o n ,  work ,  e a r n i n g  a l i v i n g
G) Demographi cs ,  l i f e s t y l e
H) S t a nc e  o f  t h e  h e l p i n g  e s t a b l i s h m e n t
I ) C o r p o r a t e  i n vo lv e m en t  
J )  L i t i g u o u s  s o c i e t y\•i
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K) The n a t u r e  o f  American S o c i e t y
{Weathe r fo rd  and W e a t h e r f o r d ,  1982,  p .  61)
The d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  i s  t a k e n  f r o m  a p a p e r  
p r e p a r e d  f o r  t h e  N a t i o n a l  4-H Needs A ss e s sm e n t  P r o j e c t  by 
David W e a t h e r f o r d  and Ca ro l  W e a th e r fo r d .  I t  i n c l u d e s  t h e  
i d e a s  o f  Manser ,  S c h i e r ,  Jon  Von T i l ,  and T r e c k e r ,  which  
w e r e  e d i t e d  by  R y d b e r g  a n d  P e t e r s o n  a n d  f u r t h e r  
s y n t h e s i z e d  by t h e  two W e a t h e r f o r d s .
I n f l a t i o n
I n f l a t i o n  c o n t i n u e s  t o  be  a v i t a l  f a c t o r  a f f e c t i n g  
v o l u n t e e r i s m .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  A m e r i c a n s  named  
i n f l a t i o n  a s  t h e  mos t  i m p o r t a n t  p r ob l e m  f a c i n g  t h e  n a t i o n  
( G a l l o p ,  1 979 ) .  W h i l e  i n f l a t i o n  a f f e c t s  e v e r y o n e ,  i t  
d e f i n i t e l y  a f f e c t s  s o m e  m o r e  s e v e r e l y  t h a n  o t h e r s .  
I n f l a t i o n  a f f e c t s  b o t h  t h e  t i m e  and  money p e o p l e  h a v e  
a v a i l a b l e  t o  g i v e  a s  v o l u n t e e r s .
M a n se r  s u g g e s t s  t h a t  i n f l a t i o n  c a u s e s  (1)  more  t w o  
income f a m i l i e s ,  (2) more d i f f i c u l t y  f o r  v o l u n t e e r s  t o  pay 
f o r  t h e i r  e x p e n s e s ,  (3)  a g e n c i e s  t o  s t o p  o r  c u t  b a c k  
p a y i n g  e x p e n s e s  o f  v o l u n t e e r s ,  and  (4)  d e c r e a s e d  a b i l i t y  
t o  t r a v e l  due t o  c o s t .
S c h e i e r  p r o v i d e s  s e v e r a l  i d e a s  o f  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t  
o f  i n f l a t i o n .  One i s  a c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
v o l u n t e e r i n g  and  p a i d  e m p l o y m e n t  r e s u l t i n g  i n  g r e a t e r  
b u d g e t i n g  f o r  v o l u n t e e r  ex pen se s .  Agenci e s  t h a t  r e f u s e  t o  
pay ex pense s  o f  v o l u n t e e r s  may l o s e  t hem,  and v o l u n t e e r i n g
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may become a p r o v i n c e  of  t h e  a f f l u e n t .  V o l u n t e e r  p rog rams  
t h a t  o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  a s  p r e p a r a t i o n  o r  t r a i n i n g  f o r  
employment  w i l l  p r o s p e r .
A s e c o n d  p o s s i b i l i t y  i s  t h e  i d e a  o f  v o l u n t e e r i s m  
t ow a rd  s e l f - s u f f i c i e n c y .  T h i s  i s  em p h a s i s  o f  s e l f - h e l p  o r  
h e l p i n g  p e o p l e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  V o l u n t e e r s  may s h i f t  
t h e i r  e f f o r t s  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  o f  i n f l a t i o n  a s  a 
s o c i a l  i s s u e .  T h i s  w o u l d  d i r e c t  v o l u n t e e r s  t o w a r d  
c o n s u m e r  v i g i l a n c e ,  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n .  S c h e i e r  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  f u n d i n g ,  b o t h  
p r i v a t e  and p u b l i c ,  a v a i l a b l e  f o r  v o l u n t e e r  p rog ram s  w i l l  
s h r i n k .  Th i s  w i l l  r e d u c e  t h e  q u a l i f i e d  s t a f f s  needed  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o l u n t e e r  p rog ram s .
F e e l i n g s ,  A t t i t u d e s ,  V a l u e s ,  Changing E x p e c t a t i o n s , 
M o t i v a t i o n s  o f  V o l u n t e e r s
I n  a s t u d y  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  1957 t h r o u g h  1973 ,  
G i d r o n  (1977)  f o u n d  t h a t  p e o p l e  v o l u n t e e r e d  f o r  b o t h  
a l t r u i s t i c  and  s e l f - i n t e r e s t  r e a s o n s .  M a n s e r  c o n s i d e r s  
t h e  v o l u n t e e r  s p i r i t  t o  be  a s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a l t r u i s m  a nd  s e l f - i n t e r e s t .  He b e l i e v e s  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a b a l a n c e  b e t w e e n  g i v e  
and growth  a s  p e r c e i v e d  by t h e  v o l u n t e e r .
The v o l u n t e e r s  w i l l  beco me  m o r e  s e l e c t i v e  and  w i l l  
e x p e c t  more f rom t h e i r  v o l u n t e e r  commi tmen t s .  They w i l l  
n o t  o n l y  w a n t  t o  know "What  am I  s u p p o s e d  t o  do? "  b u t  a l s o  
"What k ind  o f  s u p p o r t  can I  e x p e c t  f rom t h e  s t a f f ? "
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S c h e i e r  s u g g e s t s  t h a t  a s  a r e s u l t  o f  c h a n g i n g  
m o t i v a t i o n s  and  e x p e c t a t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  be  
e x p e c t e d :
1.  As c o m p e t i t i o n  f o r  v o l u n t e e r s  i n c r e a s e s ,
o r g a n i z a t i o n s  w i l l  have  t o  do a b e t t e r  job 
o f  s u p p o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  v o l u n t e e r  i m p a c t .
2.  There  w i l l  be a s h i f t  away f rom s e r v i c e
v o l u n t e e r i n g  t o  o t h e r  f o rms .
3.  V o l u n t e e r s  w i l l  s h i f t  t o  t h o s e  t y p e s  of
a c t i v i t i e s  t h a t  a l l o w  them t o  f e e l  more
d i r e c t  c o n t r o l  o f  e v e n t s  and p u r p o s e s .
T r e c k e r  a l s o  s u g g e s t s  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  f o r  chang ing  
m o t i v a t i o n s  and e x p e c t a t i o n s :
1. V o l u n t e e r s  w i l l  e x p e c t  t h e i r  e f f o r t s  t o  be  
" c o s t  j u s t i f i a b l e "  i n  t h a t  wha t  one choo se s  
t o  do mus t  be "wor th  i t . "
2.  Through workshops ,  c o n f e r e n c e s ,  and s e m in a r s  
w i t h  v o l u n t e e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  o f  v o l u n t e e r  
s e r v i c e s  sh o u l d  s eek  t o  u n d e r s t a n d  p r e v a i l i n g  
moods and a t t i t u d e s .
3. By u s i n g  c o l l a b o r a t i o n  and p a r t i c i p a t o r y  
ap p roach  i n  l e a d e r s h i p ,  a d m i n i s t r a t o r s  can  
p r o v i d e  v o l u n t e e r s  w i t h  a b e t t e r  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  l e a d e r s h i p  p r o c e s s  and h e l p  them 
t o  s e e  t h a t  no one p e r s o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  t o t a l  l e a d e r s h i p  o f  an o r g a n i z a t i o n .
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4.  V o l u n t e e r  a g e n c i e s  s h o u l d  m a i n t a i n  s t r o n g  
mutua l  t i e s  w i t h  t h e  c o r p o r a t e  wor ld  and 
c o r p o r a t i o n s  sh o u l d  be e nc o u r ag e d  t o  promote  
v o l u n t e e r i s m  th r o u g h  r e l e a s e  t i m e  and o t h e r  
m e t h o d s .
5.  With i n c r e a s e d  v o l u n t e e r  r e s p o n s i b i l i t y ,  a 
h i g h  s t a n d a r d  o f  s e l e c t i o n  s h o u l d  be 
d e v e l o p e d .  The goa l  o f  expanded  v o l u n t e e r  
r o l e s  s h o u l d  r ema in  t h a t  o f  e n r i c h i n g  s e r ­
v i c e s  and n o t  r e p l a c i n g  c a r e e r  emp loyees .
6.  V o l u n t e e r  p l a n n i n g  c o u n c i l s  sh o u l d  be 
w i d e ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t o t a l  communi ty.
7.  V o l u n t e e r i n g  may be  s e e n  a s  a " s e c u r i t y  
h a r b o r "  f o r  many d u r i n g  a t i m e  f i l l e d  w i t h  
s t r e s s  f o r  some.
Government ,  Changing R o l e s , R e s p o n s i b i l i t y ,  Impac t
P o s i t i v e  and  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  by  t h e  g o v e r n m e n t  
have  been f e l t  on v o l u n t e e r i s m .  Government  p r og r am s  can 
i n f l u e n c e  v o l u n t e e r i s m  e i t h e r  w a y .  I n  a d d i t i o n  t o  
g o v e r n m e n t ' s  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  p u b l i c  a t t i t u d e  t o w a r d  
g o v e r n m e n t  a f f e c t s  v o l u n t e e r i s m .  As c i t i z e n s  become 
i m p a t i e n t  w i t h  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  e s t a b l i s h i n g  
gove rnment  p rog rams  a s  w e l l  a s  t h e i r  l a c k  o f  c o n t r o l  ove r  
gove rnment  p r og ram s ,  t h e y  become m o t i v a t e d  t o  do some th ing  
t h e m s e l v e s .  A c t i v i s t  g r o u p s  o f  many k i n d s  h a v e  b e e n  
f o r m e d  a s  a r e s u l t  o f  t h i s  v i e w .  I n  1981 ,  P r e s i d e n t
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R e a g a n  a p p o i n t e d  a p r e s i d e n t i a l  t a s k  f o r c e  on  
v o l u n t e e r i s m .  C i t i z e n s  a r e  g e t t i n g  more  i n v o l v e d  a s  
i l l u s t r a t e d  by  c i t i z e n  c o m m i t t e e s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  and 
town m e e t i n g s  i n  M i s s i s s i p p i .
The g o v e r n m e n t  w i l l  i n f l u e n c e  v o l u n t e e r i s m  t h r o u g h  
i t s  p o l i c i e s .  F e d e r a l  t a x  p o l i c i e s  a l l o w i n g  t h e  d e d u c t i o n  
o f  v o l u n t e e r  e x p e n s e s  a r e  a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on  
v o l u n t e e r i n g .
Energy  S h o r t a g e s
Manser  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  i m p a c t s  on v o l u n t e e r i s m  
c r e a t e d  by t h e  e n e r g y  s h o r t a g e .  G a s o l i n e  s h o r t a g e s  w i l l  
r e d u c e  v o l u n t e e r  m o b i l i t y  w h i l e  r e d u c t i o n s  i n  h e a t i n g  and 
e l e c t r i c a l  u se  w i l l  p u t  l i m i t s  on a v a i l a b l e  o f f i c e  space  
and  t i m e .  O r g a n i z a t i o n s  u s i n g  v o l u n t e e r s  m u s t  k e e p  
a b r e a s t  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  and  t a k e  s t e p s  t o  m i n i m i z e  
t h e i r  i m pa c t  on p rog rams .
Empower ment ,  M i n o r i t y  Needs ,  Equal  O p p o r t u n i t i e s ,  Women's 
Movement ,  Reaching  t h e  Young
The i d e a l  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  i s  b a s i c  t o  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h i s  n a t i o n .  Emp owermen t  i s  a p r o c e s s  
which  comes a b o u t  a s  p e o p l e  s t r i v e  f o r  f r e ed om ,  j u s t i c e ,  
and  e q u a l i t y .  Many g r o u p s  i n  o u r  s o c i e t y ,  t h e  e l d e r l y ,  
r a c i a l  m i n o r i t i e s ,  h a n d i c ap p e d ,  and o t h e r s  have  r i g h t s  b u t  
f a c e  s o c i e t a l  b a r r i e r s .  These  pe o p l e  need t o  be r e c r u i t e d  
i n  m or e  v o l u n t e e r  p r o g r a m s .  T h r o u g h  v o l u n t e e r  i n v o l v e ­
m e n t ,  t h e s e  g r o u p s  o f  p e o p l e  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r
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empowerment .  T h i s  w i l l  happen o n l y  a s  v o l u n t e e r  managers  
i n c r e a s e  t h e i r  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  d i g n i t y ,  n e e d s ,  and 
w i sh e s  o f  t h e s e  g r oup s .
M e c h a n i z a t i o n , Work, E a r n i n g  and L iv in g
The work p l a c e  does  have  an i n f l u e n c e  on v o l u n t e e r i s m  
and  a t  t h i s  t i m e  i t  i s  i n  a s t a t e  o f  c h a n g e .  Our  n a t i o n  
i s  s h i f t i n g  t o  a s e r v i c e  p r o d u c i n g  f rom a goods  p r od uc in g  
economy .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  by t h e  y e a r  2000 o n l y  2 
p e r c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  w i l l  be needed  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  g o o d s  a s  a u t o m a t i o n  an d  t h e  u s e  o f  r o b o t s  i n c r e a s e .  
T h e s e  c h a n g e s  w i l l  c a u s e  n e e d  f o r  r e - t r a i n i n g  and  a l s o  
r e d u c t i o n  o f  j o b s  i n  some a r e a s .  The a u t o m a t i o n  an d  u s e  
o f  r o b o t s  w i l l  e l i m i n a t e  many e n t e r i n g  l e v e l  j ob s  and w i l l  
c a l l  f o r  a h i g h e r  l e v e l  o f  t r a i n i n g  f o r  t h e  e n t i r e  work  
f o r c e .  The l a r g e  n u m b er  o f  women i n  t h e  w ork  f o r c e  w i l l  
c au se  an i n c r e a s e  i n  f l e x  t i m e  and w i l l  a l s o  c a l l  f o r  t h e  
h u m a n i z a t i o n  o f  w o r k .  T h e  n u m b e r  o f  y o u t h  s e e k i n g  
employment  d u r i n g  t h i s  de cade  w i l l  d e c l i n e .
The c h a n g i n g  wo rk  p l a c e  w i l l  c r e a t e  a p r o b l e m  f o r  
many  p e o p l e .  J o b s  w i l l  b e  s c a r c e  a n d  i t  w i l l  b e  a 
s t r u g g l e  t o  s t a y  a h e a d  o f  i n f l a t i o n .  J o b  s a t i s f a c t i o n  
w i l l  be  more  d i f f i c u l t  f o r  many t o  f i n d  i n  t h i s  c h a n g i n g  
wor ld  of  work.
Ma nse r  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  
v o l u n t e e r  a d m i n i s t r a t o r s :
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1.  They need  t o  u n d e r s t a n d  t h e  work s i t u a t i o n  
i n  t h e i r  communi ty.
2.  V o l u n t e e r  o p p o r t u n i t i e s  sh o u l d  be d i f f e r e n t  
f rom t h o s e  a t  work.
3. V o l u n t e e r  e x p e r i e n c e s  can  p r o v i d e  o p p o r t u n i ­
t i e s  f o r  l e a r n i n g  j ob  r e l a t e d  s k i l l s .
4.  V o l u n t e e r s  w i l l  demand g r e a t e r  c o n t r o l  o f  
t h e i r  a c t i v i t i e s  and i n v o l v e m e n t .
5.  A p rom o t i on  sy s t em s h o u l d  be  p l a n ne d  f o r  
v o l u n t e e r s .
6.  R e c o g n i t i o n  programs  f o r  v o l u n t e e r s  must  
be e f f e c t i v e .
S c h e i e r  recommends t h a t  v o l u n t e e r i s m  and t h e  changes  
o f  t h e  work p l a c e  become i n t e g r a t e d .
Demographi cs ,  L i f e s t y l e s
The p o p u l a t i o n  o f  o u r  c o u n t r y  w i l l  c h a n g e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  ways d u r i n g  t h e  e i g h t i e s :
1) g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  o v e r  60.
2) d e c l i n e  i n  t h e  b i r t h r a t e .
3) g r e a t e r  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o f  b l a c k s .
4) s h i f t  o f  p e o p l e  t o  t h e  South  and West .
5) s h i f t  f rom c i t i e s  t o  r u r a l  a r e a s .
These  changes  i n d i c a t e  more r e t i r e d  p e r s o n s  a v a i l a b l e  t o  
do  v o l u n t e e r  w o r k ,  b u t  l e s s  youn g  a d u l t s .  The i n c r e a s e d  
n u m b er  o f  b l a c k s  w i l l  p r o v i d e  more  a v a i l a b l e  v o l u n t e e r s
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f rom t h i s  g roup  b u t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  more o p p o r t u n i t i e s  
t o  s e r v e  t h i s  g roup .
S t a n c e  o f  t h e  He lp ing  E s t a b l i s h m e n t
T h os e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  h e l p i n g  g r o u p s  o f  p e o p l e  
b e t t e r  t h e i r  s i t u a t i o n  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
h e l p i n g  e s t a b l i s h m e n t .  I t  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  i n c l u d i n g  
o n l y  p a i d  s t a f f ,  n o t  v o l u n t e e r s .  S c h e i e r  i d e n t i f i e d  
t e n s i o n  b e t w e e n  p a i d  s t a f f  a n d  v o l u n t e e r s  w h i c h  h e  
b e l i e v e s  i s  c a us e d  by s t a f f  i n d i f f e r e n c e .  V o l u n t e e r s  mus t  
be t r e a t e d  i n  a p o s i t i v e ,  s u p p o r t i v e  manner  t h a t  i s  se ldom 
p r o v i d e d  by s t a f f  t o d a y  {S ch e i e r ,  1978).  The co n seq ue n ce s  
o f  t o o  l i t t l e  s t a f f  s u p p o r t  f o r  v o l u n t e e r s  i n c l u d e  l ow 
p e r f o rm a n c e  l e v e l  and e v e n t u a l  d r o p o u t .
A s t u d y  d o n e  by  B u s e r  e t  a l .  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  
a d m i n i s t r a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  f r i e n d l i n e s s ,  
h e l p f u l n e s s ,  and f l e x i b i l i t y ,  we re  a m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
f a c t o r s  c a u s i n g  v o l u n t e e r s  t o  c o n t i n u e  i n  a j u v e n i l e  
c o r r e c t i o n s  p rogram.
The i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h e  n e e d  f o r  
o r g a n i z a t i o n s  t o  t a k e  a c l o s e  l o o k  a t  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
p h i l o s o p h i e s  and t r a i n i n g  r e g a r d i n g  v o l u n t e e r  i n v o l v e m e n t  
i n  community s e r v i c e s  and p l a n n i n g .
Co r p o r a t e  I n vo l vem en t
At t h e  t i m e  t h i s  a r t i c l e  was w r i t t e n ,  i n  1981,  t h r e e  
hund red  t h i r t y - t h r e e  compan i e s  had r e p o r t e d  some t y p e  of  
v o l u n t e e r  p r o g r a m .  As t h e  w o r k p l a c e  b e c o m e s  m o r e
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h u m a n i s t i c ,  a g r e a t e r  number  o f  c o r p o r a t i o n s  w i l l  become 
i n v o l v e d  i n  t h e i r  co m m u n i t i e s .
Some o f  t h e  v o l u n t e e r  p r o g r a m s  t h a t  c o m p a n i e s  h a v e  
a c c e p t e d  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  
p o p u l a r i t y :  (1) g i v i n g  m a t e r i a l s  and  s e r v i c e s ,  (2)
l e n d i n g  p e r s o n n e l ,  (3) r e l e a s i n g  t i m e ,  (4)  p r o v i d i n g  
r e c o g n i t i o n  e v e n t s  f o r  v o l u n t e e r s ,  and  (5) p r o v i d i n g  
e x e c u t i v e s  on  b o a r d s .  P r o g r a m s  s u c h  a s  t h e s e  h a v e  
improved  worke r  m o r a l e ,  p r o v i d e d  communi ty  g o o d w i l l  f o r  
t h e  company,  and improved  employee  s k i l l s .
Li t i g i o u s  S o c i e t y
T h i s  r e f e r s  t o  t h e  g r o w i n g  t e n d e n c y  o f  p e o p l e  t o  
b r i n g  l i t i g a t i o n  a g a i n s t  o t h e r  i n d i v i d u a l s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s .  I m p a c t s  o f  a l i t i g i o u s  s o c i e t y  on  
v o l u n t e e r i n g  w i l l  g e n e r a l l y  be  n e g a t i v e .  P e o p l e  w i l l  
h e s i t a t e  t o  do  s o m e  v o l u n t e e r  a c t i v i t y  b e c a u s e  t h e  
r e c i p i e n t s  may b r i n g  l i t i g a t i o n  a g a i n s t  t hem.  T h i s  t h r e a t  
may be l e s s e n e d  by i n c l u d i n g  v o l u n t e e r s  i n  g roup  i n s u r a n c e  
cov e ra ge  a v a i l a b l e  t o  p a i d  s t a f f .
Natur e  of  Am er i ca n  S o c i e t y
In t h e  U.S. s o c i e t y  t h e r e  a r e  t h r e e  m a jo r  components .  
These a r e  gove rnm en t ,  t h e  p r o f i t  making component ,  and t h e  
v o l u n t a r y  component .  For  t h e  s o c i e t y  t o  grow and r e m a i n  
h e a l t h y ,  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  m u s t  h a v e  b a l a n c e d  
i n t e r a c t i o n .
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V o l u n t e e r i s m  i s  n o t  i s o l a t e d  i n  i t s  component ;  i t  i s  
i n v o l v e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  w o r k  o f  t h e  o t h e r  t w o .  The 
v o l u n t e e r  movement  i s  go i ng  t o w a r d  new fo r m s  o f  advocacy ,  
p o l i c y  i n p u t ,  s e l f  r e l i a n c e ,  ne ig hb o rh oo d  b a s e d ,  i n f o r m a l ,  
f r e e l a n c e ,  o r  s m a l l  a u t o n o m o u s  g r o u p s .  V o l u n t e e r i n g  i s  
m ov ing  b a c k  t o  w h a t  i t  o n c e  w a s - - a  p r i m a r y  p e o p l e  po we r  
r a t h e r  t h a n  an  a u x i l i a r y  i n s t i t u t i o n  p o w e r  ( W e a t h e r f o r d  
and W e a t h e r f o r d ,  1981,  p .  82 ) .
In o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  wha t  i s  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  
an  e f f e c t i v e  v o l u n t e e r  p r o g r a m  a p l a n  d e v e l o p e d  by t h e  
O f f i c e  o f  V o l u n t e e r i s m  i n  F l o r i d a  w i l l  be  p r e s e n t e d .  
O t h e r  p l a n s  ( F l o r y ,  1977 ;  Boy ce ,  1971 ;  a n d  H a v e n s ,  1977)  
w e r e  r e v i e w e d .  Ho w eve r ,  t h e  o ne  s e l e c t e d  was  more  
c o m p l e t e  a n d  s p e c i f i c .  A S y s t e m s  (19 80)
i n d i c a t e s  t h a t  m a n a g e r i a l  s k i l l  and l e a d e r s h i p  i s  one of  
t h e  mos t  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  n e c e s s a r y  t o  a s u c c e s s f u l  
v o l u n t e e r  p r o g r a m .  An e f f e c t i v e  v o l u n t e e r  p r o g r a m  
r e q u i r e s  t h a t  m a n a g e r s  d e v o t e  t i m e  and  a t t e n t i o n  t o  i t  
j u s t  l i k e  any o t h e r  p rogram o r  s e r v i c e .  About  t w e n t y - f i v e  
p e r c e n t  o f  t h e  v o l u n t e e r  p rograms  i n  t h i s  c o u n t r y  f a i l  and 
many o t h e r s  do n o t  a c h i e v e  t h e i r  p o t e n t i a l .  R e s e a r c h e r s  
ha v e  d i s c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g  d e f i c i e n c i e s  w h i c h  a r e  
common t o  m o s t  v o l u n t e e r  p r o g r a m  f a i l u r e s :  s t a f f
r e s i s t a n c e ,  a p a t h y ,  l a c k  o f  t r a i n i n g ,  and  i n a d e q u a t e  
s u p e r v i s i o n  o f  v o l u n t e e r s .  The a u t h o r s  p o i n t  o u t  t h a t  
many of  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  f a i l  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e s e  
p r o b l e m s  a r e  s y m p t o m a t i c  o f  a g r e a t e r  s h o r t c o m i n g .  By
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f o l l o w i n g  t h e s e  p r o b l e m s  up t h e  o r g a n i z a t i o n a l  h i e r a r c h y  
t h e  r e a l  p rob l em w i l l  be d i s c o v e r e d .  Th a t  i s  " t h e  f a i l u r e  
o f  t o p  m a n a g e m e n t  t o  t a k e  t h o s e  a c t i o n s  n e c e s s a r y  t o  
i n s u r e  p r o g r a m  e f f i c i e n c y "  (A S y s t e m s  A p p r o a c h ,  1 9 8 0 : 2 ) .  
I n  a n a l y z i n g  t h i s  s i t u a t i o n  a d i f f e r e n t  s e t  o f  p r o b l e m s  i s  
d i s c o v e r e d .  These  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  by t h e  a u t h o r s  a r e  
" i g n o r a n c e  o f  v o l u n t e e r i s m  p r i n c i p l e s  by a d m i n i s t r a t o r s ,  
l i p  s e r v i c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  v o l u n t e e r s ,  l a c k  o f  
commi tment  and p l a n n i n g ,  no c l e a r  p o l i c y  o r  d e l e g a t i o n  of  
r e s p o n s i b i l i t y ,  v a g u e  o b j e c t i v e s  and  g o a l s ,  l a c k  o f  
m o n i t o r i n g  o r  e v a l u a t i o n ,  no  a c c o u n t a b i l i t y  p r o c e d u r e s ,  
and  p o o r  p a r t i c i p a t o r y  m a n a g e m e n t  s y s t e m s "  (A S y s t e m s  
A p p r o a c h ,  1 9 8 0 : 2 ) .  T h e s e  r e p r e s e n t  an  e n t i r e  s e r i e s  o f  
management  a c t i o n s  and i n a c t i o n s  t h a t  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  
f i e l d  o p e r a t i o n a l  p r o b l e m s  c i t e d  by  r e s e a r c h e r s  a s  t h e  
" r e a so n s "  f o r  f a i l u r e  o f  p rog rams .
The a u t h o r s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  f a i l u r e  o f  v o l u n t e e r  
p r o g r a m s  can  u s u a l l y  be  d i r e c t l y  t i e d  t o  t h e  f a i l u r e  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  a p p l y  s t a n d a r d  management  p r i n c i p l e s  t o  
c o n d u c t i n g  a v o l u n t e e r  p rogram.  I t  i s  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  
s t r o n g  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s h i p  w i l l  p rod uce  an e f f e c t i v e  
v o l u n t e e r  p r o g r a m  w h e r e a s  t o k e n  l e a d e r s h i p  w i l l  b r i n g  
a b o u t  t o k e n  r e s u l t s .  C om m i t m e n t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  a 
s u c c e s s f u l  v o l u n t e e r  p r o g r a m .  A d m i n i s t r a t o r s  m u s t  be  
p r e p a r e d  t o  i n v e s t  a s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  t i m e ,  e n e r g y ,  
and  l e a d e r s h i p  t o  h a v e  an  e f f e c t i v e  v o l u n t e e r  p r o g r a m .  
T h e r e  m u s t  a l s o  be a v o l u n t e e r  p h i l o s o p h y  o r  r a t i o n a l e .
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The f o l l o w i n g  have  been  g e n e r a l l y  a g r e e d  on by v o l u n t e e r  
a d m i n i s t r a t o r s :
1.  A m e r i c a  i s  a n a t i o n  o f  v o l u n t e e r s  
f o u n d e d  on t h e  e t h i c  o f  p e o p l e  h e l p i n g  p e o p l e .  
A c c o r d i n g  t o  U.S. D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  s t a t i s ­
t i c s ,  22 m i l l i o n  A m e r i c a n s  g i v e  v o l u n t e e r  
s e r v i c e  i n  one  f o r m  o r  a n o t h e r .  T h e i r  n u m b e r s  
a r e  g r owing  and by 1980,  t h e  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  
t h e s e  s e r v i c e s  c o u l d  r e a c h  30 b i l l i o n  d o l l a r s  
a n n u a l l y .
2.  V o l u n t e e r s  r e p r e s e n t  t h e  f o u n d a t i o n  
u p o n  w h i c h  t h o u s a n d s  o f  h u m a n i t a r i a n  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  b u i l t .
3. Throughout  t h e  c o u n t r y ,  v o l u n t e e r s  have  
d e m o n s t r a t e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  g r e a t l y  expand t h e  
q u a l i t y  o f  c a r e  a v a i l a b l e  t o  s o c i a l  s e r v i c e s  
r e c i p i e n t s .
4. The m i s c o n c e p t i o n  o f  v o l u n t e e r s  a s  "do 
g o o d e r s "  who w i l l  b e  h e r e  t o d a y  a n d  g o n e  
t omor row i s  n o t  ba sed  on f a c t .
5.  A g r o w i n g  body  o f  r e s e a r c h  e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  p r o p e r l y  t r a i n e d  and s u p e r v i s e d  
v o l u n t e e r s  can e f f e c t i v e l y  p e r f o r m  v i r t u a l l y  any 
s o c i a l  s e r v i c e  j ob  o r  a c t i v i t y .
6. P u b l i c  a g e n c i e s ,  w h i c h  h a v e  o f f e r e d  
c i t i z e n s  m e a n i n g f u l  v o l u n t e e r  o p p o r t u n i t i e s ,  
mad e  t h e m  f e e l  w e l c o m e  a n d  p r o v i d e d  g o o d  
t r a i n i n g  and s u p e r v i s i o n ,  have  found t hem t o  be  
a d e p e n d a b l e ,  c o s t  e f f e c t i v e ,  and  e f f i c i e n t  
s o u r c e  o f  m a n p o w e r  f o r  u p g r a d i n g  c l i e n t  
s e r v i c e s .
7. G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  had  i n  t h e  p a s t ,  
n o r  w i l l  i t  h a v e  i n  t h e  f u t u r e ,  e n o u g h  p a i d  
s t a f f  and  p r o f e s s i o n a l  r e s o u r c e s  t o  m e e t  a l l  
c l i e n t  needs .
8. C u r r e n t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  l i m i t e d  
r e v e n u e s ,  and e x p a n d i n g  work  l o a d  w i l l  r e q u i r e  
s o c i a l  a g e n c i e s  t o  f i n d  a l t e r n a t i v e s  t o  i n c r e a s ­
i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  m e e t  c l i e n t  n e e d s .
9. P u b l i c  s o c i a l  a g e n c i e s  have  a mora l  and 
l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  do e v e r y t h i n g  n e c e s s a r y  
t o  meet  t h e  need s  of  c l i e n t s .  S inc e  v o l u n t e e r s  
a r e  a c o s t  e f f e c t i v e ,  p roven  and d e p e n d a b l e  way 
o f  m e e t i n g  n e e d s ,  g o v e r n m e n t  h a s  an o b l i g a t i o n  
t o  make f u l l  use  o f  t h e i r  p o t e n t i a l .
10. P u b l i c  a w a r e n e s s  and s e n s i t i v i t y  t o  t h e  
human n e e d s  o f  s o c i a l  s e r v i c e  r e c i p i e n t s  i s  
p o o r .  I n t e l l i g e n t ,  c r e a t i v e  u s e  o f  v o l u n t e e r s  
can h e l p  improve  p u b l i c  a w a r e n e s s  and s e r v e  a s  a 
b r i d g e  be tween agency and communi ty.
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11. V o l u n t a r i s m  r e p r e s e n t s  a r e t u r n  t o  t h e  
e t h i c  which  r e c o g n i z e s  t h a t  c om m u n i t i e s  have  a 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p ro b l em s  which  t h e y  h e l p  
c r e a t e .
12.  W i t h i n  v i r t u a l l y  e v e r y  c o m m u n i t y  a r e  
p e o p l e  who have  t h e  t i m e ,  t a l e n t ,  and e n e r g y  t o  
w o r k  i n  m o s t  a l l  s o c i a l  s e r v i c e  c o m p o n e n t s  and  
c o n t r i b u t e  g r e a t l y  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
agency  p r og rams .
13.  V o l u n t e e r s  do n o t  r e p l a c e  s t a f f ;  t h e y  
a u g m e n t  and  c o m p l e m e n t  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s .
They e x t e n d  agency r e s o u r c e s  and work a s  p a r t  o f  
a s e r v i c e  t e am.
14 .  P e o p l e  v o l u n t e e r  o u t  o f  a s i n c e r e  
d e s i r e  t o  h e l p  o t h e r s  and w i l l  g e n e r a l l y  n o t  be 
s a t i s f i e d  i f  r e l e g a t e d  t o  m e n i a l  o r  t o k e n  
a c t i v i t i e s .
15.  V o l u n t e e r s  w i l l  d e p e n d a b l y  s e r v e  an  
a g e n c y  o n l y  so  l o n g  a s  t h e  a g e n c y  d e p e n d a b l y  
s e r v e s  t h e i r  ne ed s .  Jobs  mus t  be  m e a n in g f u l  and 
v o l u n t e e r s  p r o p e r l y  t r e a t e d  and r e c o g n i z e d .  (A 
Sys t ems  Approach,  1980:8-10)
The a u t h o r  a l s o  i d e n t i f i e d  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s  of  
v o l u n t e e r  p rogram p l a n n i n g :
Development  o f  c l e a r - c o n c i s e  v o l u n t e e r  p o l i c y :
A. D e f i n i t i o n s  and t y p e s  o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e s
B. A d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y
C. S t a f f  o r i e n t a t i o n  t o  v o l u n t e e r s
D. V o l u n t e e r  j ob  deve lopmen t
E. V o l u n t e e r  r e c r u i t i n g
F. P r im a r y  s c r e e n i n g  and ma tch ing
G. Secondary  s c r e e n i n g  and ma tch ing
H. Job  t r a i n i n g  f o r  v o l u n t e e r s
I .  V o l u n t e e r  s u p e r v i s i o n
J .  R e co r d s ,  p rogram m o n i t o r i n g  and a c c o u n t a b i l i t y  
K. C o n f i d e n t i a l i t y  and o t h e r  r u l e s  f o r  v o l u n t e e r s  
L. G u i d e l i n e s  and S t a n d a r d s  f o r  S t a f f  S u p e r v i s o r y  
V o l u n t e e r s  (A Sys tems Approach ,  1980:12-22)
From t h i s  i n f o r m a t i o n  i t  b e c o m e s  v e r y  o b v i o u s  t h a t
d e v e l o p i n g  a v o l u n t e e r  p rogram w i l l  r e q u i r e  a commitment
o f  t ime  and e n e r g y .
McGoldr i ck  (1976) ,  a r e t i r i n g  v o l u n t e e r  c o o r d i n a t o r ,
o f f e r s  some s p e c i f i c  a d v i c e  t o  h e r  r e p l a c e m e n t .  A f t e r
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a s k i n g  a v o l u n t e e r  t o  do  s o m e t h i n g ,  a l w a y s  f o l l o w - u p .  
C o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  v o l u n t e e r  a s  o f t e n  a s  p o s s i b l e  and  
e n c o u r a g e  o t h e r s  t o  a l s o .  She em ph a s i ze s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  u s i n g  t h e  t e l e p h o n e ,  c a l l i n g  p e o p l e  on a r e g u l a r  b a s i s ,  
l e t t i n g  t h e  v o l u n t e e r s  know wha t  i s  g o in g  on,  and f i n d i n g  
o u t  what  p r o g r e s s  t h e y  a r e  making.  McGoldr ick  p o i n t s  o u t  
t h a t  a s  p r o f e s s i o n a l s  we s h o u l d  g i v e  s e r v i c e  t o  v o l u n t e e r s  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o r  amount  o f  t i m e  n e c e s s a r y .  
I f  v o l u n t e e r s  n e e d  l i s t s ,  p r o f e s s i o n a l s  s h o u l d  s u p p l y  
t h e m ;  i f  i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d ,  i t  s h o u l d  be  g i v e n .  
V o l u n t e e r s  s h o u l d  be g i v e n  w h a t e v e r  h e l p  i s  n e c e s s a r y  t o  
e n a b l e  t h e m  t o  do t h e  j o b .  The p r o f e s s i o n a l  n e e d s  t o  
c o n t r o l  t h e  p rogram w h i l e  l e t t i n g  v o l u n t e e r s  t a k e  c h a r g e .  
The p r o f e s s i o n a l  ne eds  t o  g i v e  c r e d i t  t o  t h e  v o l u n t e e r  f o r  
s u c c e s s ,  b u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u c c e s s  r e m a i n s  
w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l .  Because  t h i s  i s  t r u e ,  t h e n  he mus t  
a l s o  be  w i l l i n g  t o  a c c e p t  b lame  f o r  f a i l u r e s  and e x o n e r a t e  
t h e  v o l u n t e e r .
Re sea r ch
I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s ,  m o t i v a t i o n ,  l e a d e r s h i p ,  
and  v o l u n t e e r i s m  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  At  t h i s  p o i n t ,  
i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f rom s p e c i f i c  r e s e a r c h  a r t i c l e s  r e l a t e d  
t o  t h e  t o p i c  w i l l  be  p r e s e n t e d .
G i d r o n  (1979)  r e p o r t s  t h a t  s t u d i e s  h a v e  shown t h a t  
v o l u n t e e r s  do e x p e c t  some r e t u r n  f o r  t h e i r  work,  t h a t  t h e  
e x p e c t a t i o n  v a r i e s  w i t h  t h e  v o l u n t e e r ' s  background ,  s t a g e
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o f  l i f e  and  s o c i a l  f a c t o r s ,  a nd  t h a t  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
e x p e c t e d  r e t u r n  w i l l  a f f e c t  t h e  v o l u n t e e r ' s  d e c i s i o n  t o  
s t a y  on t h e  j o b .  Young p e o p l e  t e n d  t o  v o l u n t e e r  t o  
e x p l o r e  c a r e e r s ,  a d u l t  women f o r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  and 
a d u l t  men f o r  p r e s t i g e .
G i d r o n ' s  s t u d y  was  c o n d u c t e d  a t  t w o  m e n t a l  h e a l t h  
i n s t i t u t i o n s .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  
e x p e c t e d  each  r e w a r d  and w h e t h e r  t h e y  r e c e i v e d  i t  i n  t h e i r  
work.  The s t u d y  a l s o  i n c l u d e d  s t r u c t u r a l  i n t e r v i e w s  w i t h  
m e d i c a l  p e r s o n n e l  and c o o r d i n a t o r s  o f  v o l u n t e e r  p r og ram s  
a t  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s .  The v o l u n t e e r s  a t  o n e  h o s p i t a l  
were  a l l o w e d  t o  work o n l y  i n  a s u b o r d i n a t e  c a p a c i t y  w h i l e  
a t  t h e  o t h e r  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  be  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
p r o f e s s i o n a l  t r e a t m e n t  t e a m .  I n  a d d i t i o n  t o  w o r k  
a s s i g n m e n t s  t h e r e  was a l s o  an a t t i t u d e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
two h o s p i t a l s .  In  one h o s p i t a l ,  a s e p a r a t e d  a pp r oa ch  was 
u sed  i n  o r g a n i z i n g  t h e  v o l u n t e e r  p rog ram and i n  t h e  o t h e r  
an i n t e g r a t e d  a p p r o a c h .
The p rog ram u s i n g  t h e  i n t e g r a t e d  a p p ro a c h ,  i n c l u d i n g  
v o l u n t e e r s  i n  t r e a t m e n t  p r o g r am s ,  a t t r a c t e d  and r e t a i n e d  
young  p e o p l e ,  a d u l t s ,  and  o l d e r  a d u l t s  who w e r e  a b l e  t o  
c o n t r i b u t e  on a p r o f e s s i o n a l  l e v e l .  The p rog ram u s i n g  t h e  
s e p a r a t e d  s t r u c t u r e  t e n d e d  t o  a t t r a c t  a p o p u l a t i o n  w i t h  
more o l d e r  p e o p l e .  These  p e o p l e  r e c e i v e d  o n l y  t h e  r ew a rd  
o f  a f f i l i a t i o n  whe rea s  t h e  o t h e r  g roup  r e c e i v e d  t h a t  p l u s  
l e a r n i n g  and  s e l f - d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e i r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .
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A n o t h e r  s t u d y  was d o ne  by J o h n  R u t l e d g e  (1 981 ) .  He 
s u r v e y e d  1 8 0 . N o r t h  C a r o l i n a  4-H v o l u n t e e r s  t o  l e a r n  t h e  
l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r t a i n  j o b  f a c e t s .  I n  1981 ,  a 
f o l l o w - u p  s t u d y  was done t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  c o n t i n u i n g  a s  4-H v o l u n t e e r s .  F i n d i n g s  o f  t h e  
i n i t i a l  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  p e o p l e  s e r v i n g  a s  communi ty 
c l u b  l e a d e r s  w e r e  l a r g e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  work.  
R e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n  
came f rom t h e  o p p o r t u n i t y  t o  be  o f  s e r v i c e  t o  young p e o p l e  
and  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h e m s e l v e s  a s  a r e s u l t  o f  
t h e i r  v o l u n t e e r  s e r v i c e .
The g r e a t e s t  d i s s a t i s f a c t i o n s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t u d y  
w e r e  i t e m s  r e l a t e d  t o  s u p p o r t i n g  b e h a v i o r  by  o t h e r s ,  
kn o w i n g  i n  d e t a i l  t h e  j o b  e x p e c t a t i o n s ,  f e e d b a c k  on 
p e r f o r m a n c e ,  and t h e  p r o v i s i o n  f o r  a d e q u a t e  t r a i n i n g .
I n  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y ,  t h e  r e s u l t s  s h o w e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tween  c o n t i n u i n g  v o l u n t e e r s  and 
d r o p o u t s  i n  13 a r e a s .  E leven  o f  t h e s e  t h i r t e e n  a r e a s  were  
r e l a t e d  t o  s u p p o r t  by t h e  e x t e n s i o n  a g e n t .
A s i m i l a r  s t u d y  was  c o n d u c t e d  by J o h n s o n  (1976)  t o  
d e t e r m i n e  why 4-H v o l u n t e e r  l e a d e r s  q u i t .  U t i l i z i n g  an 
e x t e n s i v e  q u e s t i o n n a i r e ,  he c o n t r a s t e d  t h e  r e s p o n s e s  o f  a 
s a m p le  o f  97 l e a d e r s  who q u i t  a f t e r  one y e a r  w i t h  t h o s e  
o f  a s a m p l e  o f  41 who r e m a i n e d  a c t i v e  l e a d e r s  f o r  s i x  
y e a r s .  The d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h o s e  who q u i t  d i d  n o t  
seem t o  e s t a b l i s h  a s  e f f e c t i v e  communica t i ons  a s  t h o s e  who
r e m a i n e d .  C o n t i n u i n g  v o l u n t e e r s  knew t h e i r  4-H a g e n t s  
b e t t e r  and c o n f e r r e d  w i t h  them more o f t e n .  Less  t h a n  h a l f  
o f  t h e  d i s c o n t i n u e d  g roup  r e p o r t e d  t h e y  had r e c e i v e d  h e l p  
i n  t h e i r  d u t i e s  f r o m  t h e  a d v i s o r ,  w h e r e a s  78 p e r c e n t  o f  
t h o s e  c o n t i n u i n g  i n d i c a t e d  t h e y  had.  Those who c o n t i n u e d  
a l s o  kne w t h e i r  c l u b  m e m b e r s  b e t t e r  a n d  w e r e  m o r e  
s u c c e s s f u l  i n  r e c r u i t i n g  p a r e n t a l  h e l p .  A f u r t h e r  l a c k  of  
n e t w o r k i n g  was i m p l i e d  by t h e  f a c t  t h a t  60 p e r c e n t  o f  d i s -  
c o n t i n u e r s  s a i d  t h e y  t oo k  t h e  j ob  o n l y  b e c a u s e  no one e l s e  
w o u l d .
The t h i r d  s t u d y  c o n c e r n i n g  4-H v o l u n t e e r s  s h i f t s  f rom 
job  s a t i s f a c t i o n  t o  m o t i v a t i o n .
Henderson (1981) d i s c u s s e s  m o t i v a t i n g  t h e  a d u l t  4-H 
v o l u n t e e r .  I n  h e r  s t u d y  s h e  p o i n t e d  o u t  t h e  d i f f e r e n t  
n e e d s  o f  v o l u n t e e r s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  d i f f e r e n t  
m o t i v a t i o n s  n e c e s s a r y .  H e n d e r s o n  a d d r e s s e d  t h r e e  m a j o r  
a r e a s  c o n c e r n i n g  why a d u l t s  v o l u n t e e r  t o  work  w i t h  4-H.  
A re  t h e y  m o t i v a t e d  m o s t  by  a f f i l i a t i o n ,  p o w e r ,  o r  
a c h i e v e m e n t  n eeds?  What a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  be tween  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v o l u n t e e r s  and t h e i r  m o t i v a t o r s ?  The 
m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  a d u l t s  v o l u n t e e r i n g  was  t o  be  
w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  was f o l l o w e d  by o t h e r  r e s p o n s e s  
s u c h  a s :  l i k e d  h e l p i n g  p e o p l e ,  l i k e d  a s s o c i a t i n g  w i t h
you th ,  and want ed  t o  i n f l u e n c e  t h e  g ro wth  and d e ve l opm en t  
o f  y ou th .
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T h e s e  r e a s o n s  f o r  v o l u n t e e r i n g  a r e  s i m i l a r  t o  w h a t  
o t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d .  I n  t h i s  s t u d y  o f  200 
v o l u n t e e r s ,  84 p e r c e n t  were  m o t i v a t e d  mos t  by a f f i l i a t i o n  
r e a s o n s .
I n  t h e  p r e c e d i n g  a r t i c l e s  t h e  n e e d  o f  f e e d b a c k  f o r  
t h e  4-H l e a d e r  was  p o i n t e d  o u t ;  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  tw o  
a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  s a t i s f a c t i o n ,  an d  i t  was  i m p l i e d  i n  
t h e  a r t i c l e  on m o t i v a t i o n .  The i m p o r t a n c e  o f  f e e d b a c k  
a b o u t  a p e r s o n ' s  b e h a v i o r  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  
n e c e s s a r y  f o r  l e a r n i n g  and  m o t i v a t i o n  i n  p e r f o r m a n c e  
o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n s  ( I l g e n  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  He p o i n t s  
o u t  t h a t  f e e d b a c k  was  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  p r o p e r  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  r e c i p i e n t  t o  mee t  h i g h e r  o r d e r  ne eds ,  
M a s l o w ' s  T h e o r y .  T h r e e  m a j o r  a s p e c t s  o f  f e e d b a c k  t h a t  
were  i d e n t i f i e d  by I l g e n  have i m p l i c a t i o n s  f o r  u s i n g  i t .
Feedback was o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  o r  n o t  a c c e p t e d  by 
t h e  r e c i p i e n t .  T h i s  was t r u e  be c a u se  j udgmen t  o f  f e e d b a c k  
was n o t  i n d e p e n d e n t  o f  s o u r c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  c r e d i b i l i t y  
o f  t h e  s o u r c e  m u s t  be  c o n s i d e r e d .  I t  was a l s o  i m p o r t a n t  
t o  r e c o g n i z e  t h a t  n e g a t i v e  f e e d b a c k  was much more l i k e l y  
t o  be m i s u n d e r s to o d  t h a n  was p o s i t i v e  f e e d b a c k .
The s e c o n d  a s p e c t  was t h a t  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  an 
i n c r e a s e  i n  f e e dba ck  f r e q u e n c y  n o t  on l y  f a i l e d  t o  improve  
p e r f o r m an c e  b u t  a c t u a l l y  may have  been  d e t r i m e n t a l  t o  i t .  
J t  was b r o u g h t  o u t  t h a t  t h i s  was  u n u s u a l  an d  i n  m o s t  
s i t u a t i o n s  f e e dba ck  t e n d s  t o  be t o o  i n f r e q u e n t .
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The t h i r d  i s s u e  p o i n t e d  t o  t h e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  r e a c t i o n s  t o  f e e d ba c k  and t a k e  
t h i s  i n t o  a c c o u n t .  Feedback sho u l d  be m o d i f i e d  t o  f i t  t h e  
i n d i v i d u a l .
An example  o f  how f e e db ac k  may a f f e c t  p e r f o r m a n c e  i s  
p o i n t e d  o u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t .
Payn e  and  H a u t y  (1955)  c o n d u c t e d  an  e x p e r i m e n t  w i t h  
144 b a s i c  a i r m e n ,  whose  a g e s  r a n g e d  c l o s e  t o  20 y e a r s .  
The  men  w e r e  p u t  i n t o  f o u r  g r o u p s  a n d  g i v e n  a t e s t  
i n v o l v i n g  s c a n n i n g  f o u r  a i r c r a f t  i n s t r u m e n t  s i m u l a t o r s  and 
making a d j u s t m e n t s  w i t h  s i m u l a t e d  c o n t r o l s  a s  needed .  The 
c o n t r o l  g roup  d i d  n o t  r e c e i v e  f e e d b a c k  and t h e  o t h e r  t h r e e  
g r oups  each  r e c e i v e d  s u c c e s s i v e l y  more s p e c i f i c  f e ed back .  
The v a r i a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e e d b a c k  was h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  and  t h e  p e r f o r m a n c e  was  h i g h e r  f o r  e a c h  
i n c r e a s e  i n  s p e c i f i c i t y  i n  f e e db ac k .
F e e d b a c k  i s  one  a r e a  o r  p a r t  o f  t h e  s u p p o r t  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  p e o p l e  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  a s s i g n e d  
t a s k s .  S u p p o r t  s y s t e m s  a r e  d e f i n e d  by  C a p l a n  ( 1 9 7 6 : 1 9 )  
a s  " c o n t i n u i n g  s o c i a l  a g g r e g a t i o n  ( n a m e l y ,  c o n t i n u i n g  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  a n o t h e r  i n d i v i d u a l ,  a n e tw o rk ,  a g r oup ,  
o r  an  o r g a n i z a t i o n )  t h a t  p r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  f e e d b a c k  a b o u t  t h e m s e l v e s  and  f o r  
v a l i d a t i o n  o f  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  o t h e r s ,  which  may 
o f f s e t  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e s e  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  
l a r g e  communi ty  c o n t e x t . "
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He f u r t h e r  i d e n t i f i e s  t h r e e  e l e m e n t s  o f  s u p p o r t  a s  
m o b i l i z a t i o n  o f  a p e r s o n ' s  p s y c h o l o g i c a l  r e s o u r c e s  and  
m a s t e r y  o f  e m o t i o n a l  b u r de n s  w i t h  t h e  h e l p  o f  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s ,  t h e  s h a r i n g  o f  a p e r s o n ' s  t a s k s ,  and t h e  p r o v i s i o n  
o f  e x t r a  s u p p l i e s  o f  money ,  s k i l l s ,  t o o l s ,  and  c o g n i t i v e  
g u i d a n c e  t o  h e l p  a p e r s o n  t o  h a n d l e  t h e  s i t u a t i o n .
The i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  s u p p o r t  t o  s u b o r d i n a t e s  
may be  s e e n  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r .  B e g i n n i n g  w i t h  
M a s l o w ' s  T h e o r y ,  t h e  n e e d s  i n  h i s  h i e r a r c h y  i n c l u d e  
b e l o n g i n g n e s s ,  s o c i a l  an d  l o v e ,  e s t e e m  f r o m  o t h e r s ,  and  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  S e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  t h e  h i g h e s t  need ,  
c a n  o n l y  be  r e a c h e d  i f  s u p p o r t  i s  g i v e n  t o  e n a b l e  p e o p l e  
t o  r e a c h  t h e i r  p o t e n t i a l .  I n  M c C l e l l a n d ' s  t h e o r y  t h e  
d e s i r e  f o r  f e e d b a c k  on p e r f o r m a n c e  i s  i n c l u d e d .  The 
h y g i e n e  f a c t o r s  o f  H e r z b e r g ' s  t h e o r y  i n c l u d e  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s .  In  t h e  s e c t i o n  on l e a d e r s h i p  t h e o r i e s  F i e d l e r  
d i s c u s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a d e r - m e m b e r  r e l a t i o n s .  
Vroom d i s c u s s e s  p a r t i c i p a t i v e  d e c i s i o n  making and t h e  i d e a  
t h a t  p e o p l e  w a n t  t o  be  a p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  
t h e m .  I n  t h e  s e c t i o n  on  v o l u n t e e r i s m  t h e  i d e a  i s  
e x p r e s s e d  t h a t  v o l u n t e e r s  e x p e c t  t o  be  t r e a t e d  l i k e  
p e op l e .  As t h e  demand f o r  v o l u n t e e r s  becomes g r e a t e r  t h e y  
a r e  go ing  t o  choose  t o  h e l p  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  g i v e  
t h em  t h e  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n .  Even t h o u g h  t h e  word  
" s u p p o r t "  i s  n o t  u s e d  v e r y  o f t e n ,  much i s  s a i d  t o  p r o v i d e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  h u m a n i s t i c  o r  c o n c e r n e d  a p p r o a c h  t o  
l e a d e r s h i p  i s  v e ry  e f f e c t i v e .
CHAPTER I I I  
RESEARCH METHODOLOGY
A s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e
f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s :
HQ 1.  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s  n o t
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  c on ce rn  shown t o  t h e  
l e a d e r  by t h e  4-H a g e n t .
H0 2.  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s  no t  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  number o f  c o n t a c t s  w i t h  t h e  
e x t e n s i o n  a g e n t .
HQ 3.  The t a s k s  a cc om pl i s he d  by 4-H l e a d e r s  a r e  n o t
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  number o f  t a s k s  t h a t  l e a d e r s  
were a sked  t o  do .
Hq 4.  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s  n o t
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r  h a v in g  c h i l d r e n  i n  4-H.
HQ 5.  Tenure  o f  4-H a g e n t s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e i r  showing c on ce rn  f o r  t h e  4-H l e a d e r s .
HQ 6. The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s
n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  method o f  s e l e c t i o n  o f  t h e
l e a d e r .
HQ 7.  The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s
n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r ' s  s e l f - p e r c e p t i o n
of  competency a s  a 4-H l e a d e r .
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HQ 8. The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s
n o t  a s s o c i a t e d  w i th  h i s  b e in g  a s c h o o l  t e a c h e r .
The p r o c e d u r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  f o l l o w s .  A th o ro u g h  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
w a s  c o n d u c t e d .  T he  i n i t i a l  l i s t  o f  t a s k s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  l e a d e r ' s  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  comes f rom t h e  
4-H L e a d e r s  H a n d b o o k  f o r  G r o w t h ( H a m m a t t ,  1 9 8 2 ) .  
A d d i t i o n s  w e r e  made by  t h e  a u t h o r  b a s e d  on p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .  A t  a 4-H l e a d e r s '  c o n f e r e n c e  a g r o u p  o f  12 
l e a d e r s  w e r e  a s k e d  t o  l o o k  o v e r  t h e  l i s t  t o  s e e  i f  any  
o t h e r  t a s k s  s h o u l d  b e  a d d e d .  The l i s t  was  l a t e r  s e n t  t o  
10 4-H a g e n t s ,  a n d  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  a d d  a ny  o t h e r  t a s k s  
t h a t  t h e y  f e l t  w e r e  i m p o r t a n t .  A f t e r  t h e  l i s t  o f  t a s k s  
was f i n a l i z e d ,  i t  was t h e n  s e n t  t o  s i x  s t a t e  4-H s t a f f  
members o f  o t h e r  s t a t e s  whose p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  
d e v e lo p  4-H v o l u n t e e r s .  These s t a f f  members were  a sk e d  t o  
t e l l  w h e th e r  t h e  t a s k s  i d e n t i f i e d  c o u ld  be u sed  t o  m easu re  
l e a d e r  e f f e c t i v e n e s s ;  i t  was  a g r e e d  t h a t  t h e  t a s k s  c o u l d  
be  u s e d .  They  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  a s s i g n  a v a l u e  t o  e a c h  
t a s k  b a s e d  on  a t o t a l  o f  one  h u n d r e d  p o i n t s .  The v a l u e s  
a s s i g n e d  t o  e a c h  t a s k  w e r e  a d d e d  and  t h e  mean s c o r e  t h e n  
d e t e r m i n e d .  The mean s c o r e  f o r  e a c h  t a s k  was  t h e n  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  each  l e a d e r  b a sed  
on w h e th e r  he had o r  had n o t  a c c o m p l i s h e d  t h e  t a s k .
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  l e a d e r s h i p  
t h e o r i e s  i n d i c a t e d  t h a t  an  i m p o r t a n t  t r a i t  o f  e f f e c t i v e
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l e a d e r s  was t h e i r  p e r s o n a l  c o n c e r n  f o r  e m p l o y e e s .  Dyer 
( 1 9 8 3 :7 5 )  a l s o  i d e n t i f i e d  t e n  a c t i o n s  t h a t  m a n a g e r s  may 
t a k e  t o  show t h e i r  c o n c e r n .  T h e s e  a c t i o n s  a r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t h a t  4-H a g e n t s  show c o n c e r n  f o r  
v o l u n t e e r  l e a d e r s  and  may b e  f o u n d  i n  q u e s t i o n  8 o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  Appendix .  In  o r d e r  t o  have a n u m e r i ­
c a l  s c o r e  f o r  c o n c e r n  show n  by 4-H a g e n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  
v a l u e s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d :  n o n e  -  o n e ,  l i t t l e  -  t w o ,
some -  t h r e e ,  and much -  f o u r .  The v a l u e  f o r  each  p a r t  o f  
q u e s t i o n  e i g h t  was added  t o  d e t e r m i n e  t h e  o v e r a l l  c o n c e rn  
s c o r e .
The Sample
The  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  4-H l e a d e r s  i n  t h e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a .  An 
o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r  i s  one who h as  t h e  o v e r a l l  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  l e a d e r s h i p  o f  a 4-H c l u b .
The sa m p le  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y  p e r c e n t  o f  a l l  o r g a n i ­
z a t i o n a l  l e a d e r s  i n  t h e  s t a t e .  The sa m p le  was s e l e c t e d  by 
l i s t i n g  a l l  4-H c l u b s  i n  t h e  s t a t e  a l p h a b e t i c a l l y  by 
p a r i s h  ( c o u n t y ) .  A n u m b er  b e t w e e n  one  a n d  f i v e  was t h e n  
s e l e c t e d  by p l a c i n g  t h e  f i v e  n u m b e r s  i n  a c o n t a i n e r  and  
d r a w i n g  o n e .  The n u m b e r  f i v e  was d r a w n ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
sam p le  began w i t h  t h e  f i f t h  c l u b  and c o n t i n u e d  w i t h  e v e ry  
f i f t h  c l u b  on t h e  l i s t .  The s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  f o r  312 c l u b s ,  i n v o l v i n g  a l i k e  
number o f  v o l u n t e e r  l e a d e r s .
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Method o f  O b t a in i n g  Data  
Data were  c o l l e c t e d  f rom q u e s t i o n n a i r e s .  The q u e s ­
t i o n n a i r e s  w ere  hand d e l i v e r e d  i n  s e a l e d  e n v e lo p e s  by t h e  
4-H a g e n t s  d u r i n g  t h e i r  F e b r u a r y ,  1 9 8 5 ,  4-H m e e t i n g s .
Each e n v e lo p e  c o n t a i n e d  b r i e f  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  and a s e l f - a d d r e s s e d  r e t u r n  e n v e l o p e .  Each l e a d e r  
was i n s t r u c t e d  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h o u t  d i s ­
c u s s i o n  w i t h  t h e  4-H a g e n t ,  s e a l  i t  i n  t h e  r e t u r n  
e n v e l o p e ,  a nd  e i t h e r  m a i l  i t  i n  o r  g i v e  i t  b a c k  t o  t h e  
a g e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  4-H m e e t i n g .  The q u e s t i o n n a i r e  
was p r e t e s t e d  i n  E a s t  Baton Rouge P a r i s h  w i t h  15 o r g a n i z a ­
t i o n a l  l e a d e r s .  A c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  l e t t e r  
t o  t h e  E x t e n s i o n  a g e n t s ,  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
l e a d e r  a r e  a t t a c h e d  a s  A ppend ices .  Two h u n d red  and f o r t y -  
one q u e s t i o n n a i r e s ,  77 p e r c e n t ,  w ere  r e t u r n e d .
Method o f  A n a ly z in g  Data 
D a t a  g a t h e r e d  w i t h  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w e r e  
d i s c r e t e  and  c o n t i n u o u s .  D i s c r e t e  d a t a  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  i f  t h e  a g e n t  sh o w e d  c o n c e r n  ( e a c h  i t e m ) ,
w h e t h e r  o r  n o t  l e a d e r s  were  a sk e d  t o  do t a s k s ,  w h e th e r  o r  
n o t  l e a d e r s  a c c o m p l i s h e d  t a s k s ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e  l e a d e r  
had c h i l d r e n  i n  4-H, w ha t  method was used  f o r  s e l e c t i o n  o f  
l e a d e r s ,  what  t h e  l e a d e r ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  com pe tence  
was,  and w h e th e r  o r  n o t  t h e  l e a d e r  was a s c h o o l  t e a c h e r .
C o n t in u o u s  d a t a  i n c l u d e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e ,  num­
b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  t h e  4-H a g e n t ,  t e n u r e  o f  4-H a g e n t s ,
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and o v e r a l l  c o n c e rn  shown by t h e  a g e n t .
C h i - S q u a r e  was u s e d  t o  c o m p a r e  d i s c r e t e  d a t a  w i t h  
d i s c r e t e  d a t a ;  c o r r e l a t i o n  was u s e d  when c o m p a r i n g  c o n ­
t i n u o u s  d a t a  w i t h  c o n t i n u o u s  d a t a ;  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i ­
a n ce  was u sed  when c o m p ar in g  d i s c r e t e  d a t a  w i t h  c o n t i n u o u s  
d a t a  e x c e p t  i n  one  c a s e  w h e r e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was 
u s e d .  S p e c i f i c a l l y  e a c h  h y p o t h e s i s  was a n a l y z e d  a s  
f o l l o w s :
To a n a l y z e  HQ 1 r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was  u s e d  t o  
compare  each  a r e a  o f  c o n c e rn  w i t h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  
o f  l e a d e r s  a n d  c o r r e l a t i o n  was  u s e d  t o  c o m p a r e  o v e r a l l  
c o n c e rn  w i t h  t h e  l e a d e r  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e .  In  a n a l y z i n g  
HQ 2 and 5 c o r r e l a t i o n  was u s e d ,  C h i - S q u a r e  was u sed  w i t h  
HQ 3 and a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was used  f o r  HQ 4, 6, 7, and 
8 .
CHAPTER IV 
ANALYSIS OF DATA
T he  d a t a  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b y  d i s c u s s i n g  e a c h  
h y p o t h e s i s  i n  t h e  o r d e r  i t  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I I .  
The t e r m s  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  and c o n c e rn  s c o r e  a r e  u se d  
t h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n ;  t h e r e f o r e ,  an e x p l a n a t i o n  o f  
t h e s e  t e r m s  w i l l  be p r e s e n t e d  t o  b e g in  t h i s  c h a p t e r .  The 
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  were  d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s :
(1) S ix  s t a t e  4-H s t a f f  members f rom o t h e r  s t a t e s  
were  a sk e d  t o  s e r v e  a s  a p a n e l  o f  j u d g e s  t o  
a s s i g n  r e l a t i v e  v a l u e s  t o  e ac h  o f  f o u r t e e n  
t a s k s  on t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e s e  were  t h e  
b a s i c  t a s k s  i n v o l v e d  i n  t h e  4-H v o l u n t e e r  
l e a d e r ' s  j o b .  The v a l u e s  were a s s i g n e d  based  
on t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  t a s k  and a 
t o t a l  s c o r e  o f  100. These  v a l u e s  were added 
and a mean d e te r m i n e d  f o r  e ac h  o f  t h e  t a s k s .
The v a l u e s  and a l i s t  o f  t h e  t a s k s  f o l l o w .
Mean
Value Task
( a ) _  9______O rg a n iz e  c l u b  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s c h o o l
y e a r .  (O rg a n iz e  i n c l u d e s  m e e t in g  w i t h  t h e  group  
t o  e l e c t  o f f i c e r s  and f i l l  o u t  e n r o l l m e n t  
c a r d s . )
(b) 6 .3  3 A t t e n d  s c h e d u l e d  4-H m e e t i n g s .
(c )  9 .166  P r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  p a r e n t s  and 4 - H ' e r s  so
t h a t  4 - H ' e r s  may s e l e c t  p r o j e c t s  t h a t  f i t  t h e i r  
i n t e r e s t s  and home s i t u a t i o n s .
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Mean
Value  Task
(d) 8 .00  Re c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t s  o r
t e e n s )  t o  s e r v e  a s  a c t i v i t y  l e a d e r s  ( a c t i v i t y  
l e a d e r s  h e l p  w i th  s p e c i f i c  c l u b  a c t i v i t i e s ) .
(e )  5 .833  Pr o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t
a c t i v i t y  l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b s .
( f )  6 .33  See t h a t  t h e  c l u b  e n r o l l m e n t  summary i s  com­
p l e t e d  and t u r n e d  i n  t o  t h e  4-H O f f i c e .
(g)  9 .833  A s s i s t  c l u b  i n  p l a n n i n g  p rogram  f o r  t h e  y e a r .
(h ) 8 .5  Me e t  w i t h  c l u b  o f f i c e r s  p r i o r  t o  each  m e e t in g
t o  h e l p  them p l a n  t h e  agenda  and p rogram  f o r  t h e  
c l u b  m e e t i n g .
( i )  6 .66  As s i s t  i n  p l a n n i n g  c l u b  a c t i v i t i e s  -  su ch  a s
s c h o o l  s u p p o r t  p r o j e c t s ,  community s e r v i c e  
p r o j e c t s ,  c l u b  s o c i a l s ,  e t c .
( j ) 4 .5  Co o r d i n a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  p a r i s h  c o n t e s t s  
a n d / o r  a c t i v i t i e s .
(k) 7 .5  Re c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t s  o r
t e e n s )  t o  s e r v e  a s  p r o j e c t  l e a d e r s .  ( P r o j e c t  
l e a d e r s  a g r e e  t o  c o n d u c t  s e r i e s  o f  sm a l l  g roup  
l e s s o n s  t o  h e l p  4 - H ' e r s  t o  c o m p le te  t h e i r  
p r o j e c t s . )
(1) 7 .8 33  P r o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  
p r o j e c t  l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b s .
(m) 5 .833  Keep 4-H Agent  in fo rm e d  o f  c l u b  a c t i v i t i e s .
(n) 4 .6 6  In fo rm  sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a b o u t  4-H c lu b  
a c t i v i t i e s .
99 .978 T o ta l
(2)  The v a l u e s  p r e s e n t e d  were u se d  t o  d e t e r m i n e  an e f f e c ­
t i v e n e s s  s c o r e  f o r  each  l e a d e r .  I f  t h e  l e a d e r  
check ed  "y es"  i n d i c a t i n g  h e / s h e  u s u a l l y  d i d  a p a r ­
t i c u l a r  t a s k ,  he was g i v e n  t h e  s c o r e  c a l c u l a t e d  f o r  
t h a t  t a s k .  I f  h e / s h e  check ed  " n o , "  h e / s h e  was g iv e n  
a z e r o .  The lo w e s t  s c o r e  p o s s i b l e  was z e r o  and t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  was 9 9 .9 7 8 ,  and t h e  s c o r e s  d i d  v a ry  
from t h e s e  two e x t r e m e s .  A summary o f  s c o r e s  i s  p r e ­
s e n t e d  i n  T ab le  1.
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T ab le  1.  D i s t r i b u t i o n  o f  E f f e c t i v e n e s s  S c o re s  o f  4-H
L e a d e rs  on t h e  L e a d e r s h i p  E f f e c t i v e n e s s  S c a le
S c o re s  F requency  P e r c e n t
0 - 1 5 .3 3 6 2 .4
2 1 .3 2 3 - 2 8 .3 1 9 10 4 .2
3 0 .8 2 6 -3 9 .4 8 9 11 4 .5
4 0 .1 5 6 -4 9 .9 8 9 20 8 .3
5 0 .4 8 6 -5 9 .9 8 2 33 13.7
6 0 .4 7 9 - 6 9 .4 7 9 35 14.6
7 0 .3 1 2 -7 9 .9 7 8 46 19 .0
8 0 .1 4 5 -8 9 .6 4 5 30 12.5
9 0 .1 4 5 -9 9 .9 7 8 50 20 .8
T o t a l  241 1 0 0 . 0
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(3) R e l i a b i l i t y  was a s s e s s e d  and a KR 20 (Kuder-
R ic h a r d s o n )  c o e f f i c i e n t  o f  .78 was c a l c u l a t e d ,  i n d i ­
c a t i n g  a c c e p t a b l e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i t e m s  i n  t h e  
i n s t r u m e n t .
An e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  t a b l e  shows t h a t  n e a r l y  h a l f ,  
115 l e a d e r s ,  s c o r e d  l e s s  t h a n  70 i n  e f f e c t i v e n e s s .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e s e  4-H c l u b s  a r e  n o t  
r e c e i v i n g  many o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  4-H h a s  t o  o f f e r .  I t  
a l s o  shows t h a t  50 l e a d e r s  s c o r e d  above  90, an i n d i c a t i o n  
t h a t  i n  t w e n ty  p e r c e n t  o f  t h e  4-H c l u b s  s u r v e y e d ,  boys and 
g i r l s  a r e  r e c e i v i n g  n u m e r o u s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r o w t h  
t h r o u g h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  v o l u n t e e r  l e a d e r s .
Concern Shown by E x te n s i o n  A gen ts
A c o n c e r n  s c o r e  was c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  l e a d e r .  I t  
was  b a s e d  on t h e  l e a d e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  E x t e n s i o n  
a g e n t ' s  a c t i o n s  t o w a r d  t h e  l e a d e r .  The s p e c i f i c  a c t i o n s  
w e r e  a d a p t e d  f ro m  w a y s  o f  s h o w i n g  c o n c e r n  i d e n t i f i e d  by 
Dyer  ( 1 9 8 3 : 7 5 ) ,  and  t h e s e  w e r e  u s e d  o r  a d a p t e d  t o  u s e  i n  
d e t e r m i n i n g  a s c o r e  f o r  each  l e a d e r .  The ways o f  showing 
c o n c e r n  and  a sum m ary  o f  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  
q u e s t i o n  f o l l o w :
To what e x t e n t  does  t h e  4-H a g e n t :
(a)  T a lk  t o  you t o  i n c l u d e  -
(1)  Asking a b o u t  your  s i t u a t i o n .
None 5 L i t t l e  25 Some 81 Much 129
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(2)  L i s t e n i n g  t o  what  you have t o  s a y .
None 2 L i t t l e  7 Some 45 Much 187
(3) S h a r in g  i n f o r m a t i o n  and i d e a s  w i t h  you.
None 3 L i t t l e  9 Some 5 3 Much 176
(b) Show t r u s t  i n  y o u r  a b i l i t y  as  a 4-H L ead er  -  a l l o w  
you f reedom  t o  f u n c t i o n  a s  a l e a d e r .
None 3 L i t t l e  2 Some 31 Much 204
(c)  P r o v id e  r e c o g n i t i o n  ( fo rm a l  a n d / o r  i n f o r m a l )  f o r  t h e  
work you do a s  a 4-H l e a d e r .
None 11 L i t t l e  9 Some 58 Much 160
(d)  P r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  your  g row th  and d e v e l o p ­
ment a s  a 4-H l e a d e r .  ( T r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a s  
w e l l  a s  o p p o r t u n i t y  f o r  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y . )
Non e 8 L i t t 1e 21 Some 71 Much 139
(e)  I n v o l v e  you i n  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  yo u r  j o b  a s  a 
4-H l e a d e r  and y o u r  c l u b .
None 15 L i t t 1e 27 Some 67 Much 131
( f )  Take t im e  t o  coach  you -  t h a t  i s  t o  h e l p  you i n  a 
p o s i t i v e  m anner :
(1) To u n d e r s t a n d  what  you a r e  supposed  t o  do.
None 11 L i t t l e  29 Some 6 8 Much 132
(2) How t o  do i t .
None 10 L i1 1 1e 30 Some 7 7 Much 121
(3) T e l l  you what  you have done w e l l .
None 12 L i t t l e  24 Some 59 Much 143
The s c o r e  f o r  each  l e a d e r  was d e t e r m i n e d  by a s s i g n i n g  
v a l u e s  t o  t h e  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  a s  f o l l o w s :  none -  one,
l i t t l e  -  tw o ,  some -  t h r e e ,  and much -  f o u r .  The c o n c e rn  
s c o r e  cam e f r o m  a d d i n g  t h e  a s s i g n e d  v a l u e s  b a s e d  on t h e
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r e s p o n s e s .  The t h e o r e t i c a l  r a n g e  i n  s c o r e s  was 1 0 - 4 0 ;  
how ever ,  t h e  a c t u a l  r a n g e  was 13-40.  R e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  
i t e m s  was a s s e s s e d  u s i n g  C ro n b a ch 's  Alpha c o e f f i c i e n t  and 
a r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e  o f  .92 was  d e t e r m i n e d ,  a v e r y  
a c c e p t a b l e  l e v e l .
A summary o f  t h e  c o n c e rn  s c o r e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T ab le
2 .
The d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  i n  t h i s  t a b l e  sh o w s  t h a t  
83 p e r c e n t  o f  t h e  E x te n s i o n  a g e n t s  s c o r e d  above 30, o u t  of  
a p o s s i b l e  t o t a l  o f  40 p o i n t s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  4-H 
l e a d e r s '  p e r c e p t i o n  o f  c o n c e rn  shown by E x te n s i o n  a g e n t s  
i s  r e l a t i v e l y  h i g h .  I t  may a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  4-H 
l e a d e r s  were  r e l u c t a n t  t o  g i v e  t h e i r  E x t e n s i o n  a g e n t s  low 
s c o r e s  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when i t  i s  
r e c o g n i z e d  t h a t  67 4-H l e a d e r s  g a v e  t h e i r  a g e n t s  p e r f e c t  
s c o r e s  f o r  s h o w i n g  c o n c e r n .  I t  c o u l d  be  a r g u e d  t h a t  a l l  
4-H l e a d e r s  s h o u l d  be shown maximum c o n c e rn  by E x te n s i o n  
a g e n t s ,  b e c a u s e  t h e  l e a d e r s  a r e  s e r v i n g  a s  v o l u n t e e r s .  
The s e r v i c i n g  o f  v o l u n t e e r s  s h o u l d  b e  a m a j o r  c o n c e r n  o f  
E x t e n s i o n  a g e n t s .  A l t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  h a v i n g  h i g h  
s c o r e s  i s  g o o d ,  i n  a c t u a l i t y  i t  s h o u l d  b e  a s  h i g h  a s  
p o s s i b l e .
The f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n c e r n  
shown t o  l e a d e r s  by  t h e  4-H a g e n t .  T h i s  h y p o t h e s i s  was 
t e s t e d  i n  tw o  w a y s .  A c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  was r u n ,
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T a b le  2. D i s t r i b u t i o n  o f  Concern S c o r e s  o f  E x te n s io n  
A gen ts  on t h e  4-H L e a d e r s  '  P e r c e p t i o n  o f  
Concern Shown t o  Them by E x t e n t i o n  Agents
Sco re  Range F requ en cy  P e r c e n t
13-17 6 2 .4
20-24 14 5 .8
25-29 20 8 .3
30-34 47 1 9 .6
35-39 87 36 .0
40 67 2 7 .9
T o t a l  241 1 0 0 . 0
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c o m p a r i n g  t h e  t o t a l  c o n c e r n  s c o r e  w i t h  t h e  l e a d e r  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e .  The c o r r e l a t i o n  d e t e r m i n e d  by t h i s  
a n a l y s i s  was . 4 9 ,  a s  shown i n  T a b l e  3. W i th  an  N o f  2 41 ,  
t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 
l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n c e r n  and  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  i s  n o t  due  t o  c h a n c e .  T h e r e  i s  a 
p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  b e t w e e n  t h e  
c o n c e rn  shown t o  l e a d e r s  by a g e n t s  and t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  
s c o r e s .
The d a t a  w ere  a l s o  a n a l y z e d  by c a l c u l a t i n g  t h e  s t a n ­
d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  e ac h  i t e m  o f  c o n c e rn  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v a r i a n c e  a c c o u n te d  f o r  by 
each  s t a t e m e n t .  The c o e f f i c i e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T ab le  
4.
The h ig h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  be tw ee n  t h e  
c o n c e rn  and e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  4-H v o l u n t e e r  l e a d e r s  
t e l l s  E x te n s io n  a g e n t s  t h a t  t h e y  may e x p e c t  an i n c r e a s e  i n  
t a s k  p e r f o r m a n c e  a s  t h e y  i n c r e a s e  t h e i r  a c t i o n s  s h o w in g  
c o n c e rn .  P r o b a b ly  more i m p o r t a n t  t h a n  knowing t h a t  t h i s  
c o r r e l a t i o n  e x i s t s  i s  k n o w in g  w h i c h  a c t i o n  o f  c o n c e r n  
e x h i b i t s  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  on e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s .  
The o f  .299 i n d i c a t e s  t h a t  29.9% o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  was a c c o u n t e d  f o r  by a l l  t e n  o f  t h e  
a r e a s  o f  c o n c e r n .  The s t a n d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  o f  e a c h  a r e a  o f  c o n c e r n  w e r e  c a l c u l a t e d  t o
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T ab le  3 C o r r e l a t i o n  A n a l y s i s  o f  E f f e c t i v e n e s s  S c o re s  
o f  4-H L e a d e rs  and T h e i r  P e r c e p t i o n  o f  Con­
c e r n  Shown t o  Them by E x te n s i o n  Agents
Concern s c o r e  r a n g e  13-40
E f f e c t i v e n e s s  s c o r e  r a n g e  0 - 9 9 .9
C o r r e l a t i o n  .492
r  i s  s i g n i f i c a n t  a t  .01 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  w i t h  239 d . f .  
when r  > .1 8 1 .
Table 4. A Comparison of Effectiveness Scores of 4-H Leaders and Their Perception 
of Concern Shown to Them by Extension Agents
Items of Concern
Mean Effectiveness Score 
by Degree of Assistance Beta 
None Little Some Much Values
Asking about your situation
Listening to what you have 
to say
Sharing information and ideas
Showing trust in you - allow 
freedom to function
Providing recognition
Providing opportunities for 
growth and development
Involving you in decisions
Coaching you - to help you 
understand what to do
Coaching you - to help you 
understand how to do it
Coaching you - tell you what 
you do well__________________
39.4 51.8 66.2 73.3 2.23
23.7 58.6 61.6 70.6 -6.32
20.8 42.5 59.6 72.9 4.55
11.4 46.3 50.8 71.8 8.57
40.2 60.9 64.3 72.1 -1.08
38.5 48.8 62.8 75.4 5.85
40.4 56.9 69.4 72.9 0.01
37.2 53.8 65.4 75.6 6.66
42.5 54.6 65.2 75.7 -3.34
P
.35
.07
.17
. 0 2
.64
. 0 2
.99
.07
.37
.42
Standardized 
Regression Percent of 
Coefficient Influence
42.2 56.1 64.0__74.2 2.2 4 _______
F = 9.48 P = .0001
.076
-.153
.126
.179
-.038
.203
. 000
.257
-.126
.088
6 . 2
12.3 
1 0 . 2
14.3
3.0
16.3 
0 . 0
2 0 . 6
10 . 1
7.0
R2 = .299 1 0 0 . 0
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d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  i n f l u e n c e  e a c h  one  had  on t h e  
t o t a l .  I t  was d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  i t e m  " C o a c h i n g  you t o  
h e l p  you u n d e r s t a n d  wha t  t o  do" a c c o u n te d  f o r  20.6 p e r c e n t  
o f  t h e  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  by a l l  a r e a s  o f  c o n c e r n .  
The p r o b a b i l i t y  l e v e l  was .07,  i n d i c a t i n g  t h a t  93 p e r c e n t  
o f  t h e  t i m e  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  c o n c e rn  a c c o u n te d  f o r  
20 .6  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  due  
t o  c o n c e r n  l e v e l s .  I n  a p p l y i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
4-H p r o g r a m  o f  L o u i s i a n a ,  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  h e l p  4-H l e a d e r s  t o  u n d e r s t a n d  j u s t  w h a t  i t  
i s  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  do .  T h i s  a l s o  g i v e s  s u p p o r t  t o  
t h e  i d e a  t h a t  w r i t t e n  j o b  d e s c r i p t i o n s  a g r e e d  t o  by  b o t h  
l e a d e r s  and  a g e n t s  w o u ld  be  h e l p f u l  i n  i n c r e a s i n g  t a s k  
p e r fo rm an c e  among 4-H l e a d e r s .
The a r e a  o f  c o n c e rn  t h a t  was second  i n  t h e  amount  o f  
v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  was " p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t . "  T h i s  i t e m  a c c o u n t e d  f o r  16.3  
p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  by a l l  a r e a s  o f  
c o n c e r n  and  t h e  p r o b a b i l i t y  l e v e l  was .02 .  T h i s  h i g h ­
l i g h t s  a p o t e n t i a l  need f o r  a d e f i n i t e  t r a i n i n g  p rogram  as 
w e l l  a s  a need  f o r  a c a r e e r  l a d d e r  f o r  4-H l e a d e r s .
The n e x t  a r e a  o f  c o n c e r n  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  14.3 
p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  a l l  a r e a s  o f  c o n c e r n ,  a n d  a t  a 
p r o b a b i l i t y  l e v e l  o f  . 0 2 ,  was " s h o w in g  t r u s t  i n  y o u ."  
T h is  i n d i c a t e s  t h a t  a s  E x te n s i o n  a g e n t s  shown more t r u s t  
i n  t h e i r  4-H l e a d e r s ,  t h e y  may e x p e c t  g r e a t e r  t a s k  
p e r f o r m a n c e .  One o b v i o u s  way t o  sh o w  t r u s t  i s  t o
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e n c o u ra g e  and s u p p o r t  4-H l e a d e r s  t o  have  more 4-H a c t i v i ­
t i e s  w i t h o u t  t h e  E x te n s i o n  a g e n t  i n  a t t e n d a n c e .
The n e x t  a r e a  o f  c o n c e r n  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  12.3 
p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  a l l  a r e a s  o f  c o n c e r n /  a n d  a t  a 
p r o b a b i l i t y  l e v e l  o f  .07, was " l i s t e n i n g  t o  wha t  you have 
t o  say ."  I n  a p p l y i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  4-H program  
t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  l e a d e r s  w i l l  
i n c r e a s e  i f  a g e n t s  t a k e  t i m e  t o  l i s t e n .  These f o u r  a b o v e -  
m e n t i o n e d  a r e a s  o f  c o n c e r n  a c c o u n t e d  f o r  63 .5  p e r c e n t  o f  
t h e  v a r i a n c e  f o r  t h e  t e n  a r e a s  o f  c o n c e r n .  R e c o g n i z i n g  
t h a t  E x te n s i o n  a g e n t s  d o in g  4-H work f e e l  t i m e  p r e s s u r e s ,  
t h i s  i n f o r m a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  a g e n t s  may i n c r e a s e  t a s k  
p e r f o r m a n c e  l e v e l s  o f  l e a d e r s  by show ing  c o n c e rn  i n  t h o s e  
a r e a s  t h a t  had t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  on l e a d e r  e f f e c t i v e ­
n e s s  s c o r e s .  T h e s e  w e r e :  (1) h e l p  you  u n d e r s t a n d  w h a t
you a r e  s u p p o s e d  t o  d o ,  (2) p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  (3 )  sh o w  t r u s t  i n  y o u ,  a n d
(4) l i s t e n  t o  w h a t  you  h a v e  t o  s a y .  The f i r s t  t h r e e  o f  
t h e s e  c o r r e s p o n d  t o  f a c t o r s  t h a t  b r i n g  a b o u t  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n ,  work i t s e l f ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  and a d v a n c e ­
ment a s  i d e n t i f i e d  by H erzb e rg  i n  C h a p te r  I I .  As a c o n s e ­
quen ce ,  E x te n s io n  a g e n t s  m u s t  n o t  o n l y  be  more c o g n i z a n t  
o f  t h e s e  f a c t o r s ,  b u t  i n  p r a c t i c e  t h e y  n e e d  t o  e x h i b i t  
such  s u p p o r t i v e  and r e i n f o r c i n g  b e h a v i o r s  t o w a rd  l e a d e r s .
I t  sh o u ld  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  " i n v o l v i n g  you i n  d e c i ­
s i o n s  t h a t  a f f e c t  y o u r  j o b "  h a d  t h e  l e a s t  i n f l u e n c e  — i n
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f a c t  i t  h a d  no i n f l u e n c e  a t  a l l - - o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
s c o r e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
i n v o l v e  l e a d e r s  i n  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e i r  job .  T h is  
i s  i m p o r t a n t  f o r  E x te n s i o n  a g e n t s  t o  know b e c a u s e  i t  t a k e s  
t i m e  t o  i n v o l v e  p e o p l e  i n  d e c i s i o n s .  Vroom and  Y e t t o n ' s  
. d e c i s i o n  making model r e f e r r e d  t o  i n  C h a p te r  I I  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n v o l v i n g  p e o p l e  i n  d e c i s i o n s  
depends  on t h e  s i t u a t i o n - ,  and i n  t h e  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d ,  
i t  i s  n o t  i m p o r t a n t .
C o n t a c t s  w i t h  t h e  E x te n s io n  Agent
H y p o th e s i s  number tw o  s t a t e s  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
s c o r e  o f  4-H l e a d e r s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  number o f  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  E x t e n s i o n  a g e n t .  The c o r r e l a t i o n s  f o r  
c o n t a c t  l e v e l  a n d  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  g i v e n  i n  T a b l e  5 
w e r e  a s  f o l l o w s :  o v e r a l l  c o n t a c t s  . 2 7 8 ,  f a c e - t o - f a c e
v i s i t s  . 1 8 9 ,  t e l e p h o n e  c a l l s  . 3 3 4 ,  c i r c u l a r  l e t t e r s  . 1 2 4 ,  
n e w s l e t t e r s  .1 5 4 ,  a n d  p e r s o n a l  l e t t e r s  .1 2 6 .  At t h e  .05 
l e v e l ,  o v e r a l l  c o n t a c t s ,  f a c e  t o  f a c e  v i s i t s ,  t e l e p h o n e  
c a l l s ,  a n d  n e w s l e t t e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s .  At t h e  .01 l e v e l ,  o v e r a l l  c o n t a c t s ,  
f a c e - t o - f a c e  v i s i t s ,  and  t e l e p h o n e  c a l l s  w e r e  s i g n i f i ­
c a n t l y  r e l a t e d .
The c o r r e l a t i o n  o f  .334  f o r  p h o n e  c a l l s  was n e a r l y  
t w i c e  a s  l a r g e  a s  f o r  any o f  t h e  o t h e r  m ethods  o f  c o n t a c t .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  even though  some o f  t h e  o t h e r  m ethods 
o f  c o n t a c t  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n
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T ab le  5. A Comparison  o f  t h e  Number o f  C o n t a c t s  w i th  
E x te n s i o n  A gen ts  w i t h  t h e  E f f e c t i v e n e s s  
S c o re s  o f  4-H L e a d e r s
Mean
Number o f  C o r r e l a t i o n  
Kind o f  C o n t a c t  Range o f  N C o n t a c t s  C o e f f i c i e n t  P
T e lephone  0-40  4 .2  .334 .01
P a c e - t o - F a c e  0-50  4 .7  .188 .01
C i r c u l a r  L e t t e r s  0-20  4 .4  .124 NS
N e w s l e t t e r s  0-12 3 .7  .153 .05
P e r s o n a l  L e t t e r s  0-12 1 .3  .125 NS
T o t a l  18 .4  .278 .01
r  i s  s i g n i f i c a n t  _> .138 a t  t h e  .05  l e v e l  w i th  239 d . f .  
r  i s  s i g n i f i c a n t  .181 a t  t h e  .01 l e v e l  w i t h  239 d . f .
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t e l e p h o n e  c o n t a c t s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  was much 
g r e a t e r .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  E x t e n s i o n  
a g e n t s  who may n o t  h a v e  t i m e  t o  make a p e r s o n a l  v i s i t .  I t  
s h o u ld  be  m e n t io n e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  b e c a u s e  a g e n t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  m o n th ly  4-H m e e t i n g s ,  t h e  l e a d e r s  have 
s e e n  and  m e t  th e m  a t  t h a t  t i m e .  T e l e p h o n e  c o n t a c t s  may 
n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  a g e n t s  and 
l e a d e r s  do n o t  know e a c h  o t h e r ,  b u t  when t h e y  d o ,  i t  
a p p a r e n t l y  c a n  be  a u s e f u l  m ea n s  o f  m a i n t a i n i n g  c o n t a c t .  
Assuming t h a t  4-H l e a d e r s  a r e  r e c e i v i n g  some f e e d b a c k  on 
p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  t h e s e  c o n t a c t s ,  t h e s e  d a t a  s u p p o r t  
o t h e r  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  I I  i n d i c a t i n g  t h a t  an 
i n c r e a s e  o f  f e e d b a c k  i n c r e a s e s  t a s k  p e r f o r m a n c e .
Tasks  A ccom pl ished  -  T asks  Asked
H y p o th e s i s  number t h r e e  s t a t e s  t h a t  t h e  t a s k s  accom­
p l i s h e d  by 4-H l e a d e r s  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  number 
o f  t a s k s  t h a t  l e a d e r s  w e r e  a s k e d  t o  do a s  p a r t  o f  t h e i r  
j o b  a s s i g n m e n t s .  T h e r e  w e r e  f o u r t e e n  t a s k s  i n v o l v e d  i n  
t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s .  F o r  t h i r t e e n  o f  t h e s e  t a s k s ,  
c h i - s q u a r e  v a l u e s  o f  21 .9  t o  94 .6  w e r e  c a l c u l a t e d  ( s e e  
T a b l e  6 ) .  T h e s e  v a l u e s  w e r e  a l l  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0001 
l e v e l .  The h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d ,  t h e r e f o r e .
For  t h e  t a s k  o f  o r g a n i z i n g  t h e  4-H c l u b ,  90.1 p e r c e n t  
o f  t h o s e  who w e r e  a s k e d  p e r f o r m e d  t h e  t a s k  and  o n l y  33 
p e r c e n t  o f  t h o s e  n o t  a s k e d  p e r f o r m e d  t h e  t a s k .  F o r  t h i s  
t a s k ,  195 l e a d e r s  w e r e  a s k e d  a nd  44 w e r e  n o t  a s k e d .
Tab le  6 .  A Comparison o f  Task Accomplishment by 4-H L ea d e rs  by Being  Asked t o  Pe r fo rm  
t h e  Tasks  by t h e  E x te n s i o n  Agent
P e r c e n t a g e  by
Task D e s c r i p t i o n Yes No T o ta l
O rg a n iz e  4-H Club N=195 N= 44 N=239
Yes 90.1 33.3 81 .6
No 9 .9 66 .7 18 .4
C h i -S q u a re  
a t  1 d . f .
100.0 100 .0 100.0 65 .75
A t te n d  Schedu led  M eet ings  
Yes 
No
N=192 
81.1  
18.9  
100.0
N= 47 
63 .6  
36 .4  
100.0
N=239
80.3
19 .7
100.0 2 .035
P r o v id e  I n f o r m a t io n  t o  P a r e n t s  
Yes 
No
N=139
75 .6
24 .4
100.0
N=100 
20 .0  
8 0 .0  
100.0
N=239
58 .2
41.8
100 .0 65.4
R e c r u i t  A c t i v i t y  L ead ers  
Yes 
No
N= 94 
65 .7  
34 .3  
100.0
N=145
18.7
81 .3
100 .0
N=239
39 .3
60 .7
100 .0 54.6
P r o v id e  I n f o r m a t i o n  t o  A c t i v i t y  
L eaders  
Yes 
No
N=108
63.4
36 .6
100.0
N=131 
18 .6  
8 1 .4  
100.0
N=239
45.2
5 4 .8
100 .0 46.7
. 0 001
.1537
. 0001
. 0001
. 0 0 0 1
T a b l e  6 .  ( c o n t i n u e d )
T a s k D e s c r i p t i on
Complete t h e  E n ro l lm e n t  Summary 
Yes 
No
P e r c e n t a g e  by 
Task Accomplishment
Yes
N=160 
84.3  
15 .7
A s s i s t  t h e  Club i n Program
100.0
P la n n in g N=145
Yes 7 0 .6
No 29.4
Meet w i th  O f f i c e r s P r i o r  t o
100. 0
Club M eet ings N=116
Yes 64 .0
No 36.0
A s s i s t  i n  P l a n n in g Club
100.0
A c t i v i t i e s N= 86
Yes 55.9
No 44.1
100.0
No T o ta l
N= 79 
16.4  
8 3 .6  
1 0 0 . 0
N= 94
2 5 .0
75 .0  
1 0 0 . 0
N=123 
2 0 .9  
79.1  
1 0 0 . 0
N=151 
9 .9  
90 .1  
1 0 0 . 0
N=239
67.0
33 .0  
1 0 0 . 0
N=2 39 
60.7  
39 .3  
1 0 0 . 0
N-239
48 .5
5 1 .5  
1 0 0 . 0
N=237
36.3
6 3 .7
1 0 0 . 0
C h i-S q u a re  
a t  1 d . f .
9 4 .6
35 .4
41 .0
0001
. 0 0 0 1
. 0 0 0 1
28.6 . 0 0 0 1
T a b l e  6 .  ( c o n t i n u e d )
P e r c e n t a g e  by
Task D e s c r i p t i o n Yes No T o ta l a t  1 d . f . P
C o o r d in a t e  T r a n s p o r t a t i o n  t o  4-H 
A c t i v i t i e s  
Yes 
No
N= 86 
55 .9  
44.1  
100.0
N=151
9 .9
90.1
100 .0
N=237
36.3
63.7
100.0 53.0 .0001
R e c r u i t  P r o j e c t  L eade rs  
Yes 
No
N= 70 
56 .8  
4 3 .2  
100 .0
N=167
1 5 .4
8 4 .6
100 .0
N=237
29.5
70 .5  
100.0 43 .9 .0001
P ro v id e  N e ce ssa ry  I n f o r m a t io n  t o  
P r o j e c t  L ea d e rs  
Yes 
No
N= 84 
5 3 .7  
46 .3  
100.0
N=153 
20 .2  
79 .8  
100.0
N=237
35.4
6 4 .6
100 .0 28.9 .0001
Keep t h e  E x te n s io n  Agent  In form ed 
o f  Club A c t i v i t i e s  
Yes 
No
N=163
75 .4
24 .6
100.0
N= 7 4 
38 .1  
61 .9  
100.0
N=237
68 .8
31 .2
100.0 21 .9 .0001
CTN
O n
S e v e n ty  l e a d e r s  w e re  a sk e d  t o  r e c r u i t  p r o j e c t  l e a d e r s  and 
one  h u n d r e d  s i x t y - s e v e n  w e r e  n o t  a s k e d .  Of t h o s e  t h a t  
w e r e  a s k e d ,  56.8  p e r c e n t  p e r f o r m e d  t h e  t a s k  a n d  o f  t h o s e  
n o t  a s k e d ,  o n l y  15 .4  p e r c e n t  p e r f o r m e d  t h e  t a s k .  The 
m e s s a g e  f r o m  t h e s e  d a t a  a r e  v e r y  c l e a r ;  i n  o r d e r  t o  
i n c r e a s e  t a s k  p e r f o r m a n c e ,  l e a d e r s  n e e d  t o  be  a s k e d  t o  
p e r f o r m  s p e c i f i c  t a s k s  i n s t e a d  o f  b e i n g  t o l d  t h a t  t h e y  
j u s t  have  t o  h e l p  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  4-H c lu b .  I t  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  t o  s e e  t h a t  f o r  t h e  tw o  t a s k s  d i s c u s s e d ,  t h e  
n u m b e r  o f  l e a d e r s  a s k e d  r a n g e d  f r o m  70 t o  195 o u t  o f  a 
t o t a l  o f  239.  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  E x t e n s i o n  a g e n t s  a r e  
s e l e c t i v e  i n  t h e  t a s k s  t h e y  a sk  l e a d e r s  t o  a c c o m p l i s h ,  and 
t h i s  i n  i t s e l f  may b e  a s i g n i f i c a n t  p r o b l e m .  I t  a l s o  
s u g g e s t s  t h a t  a g e n t s  may n e e d  t r a i n i n g  t o  h e l p  th em  
u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o j e c t  l e a d e r s  t o  t h e  4-H 
p r o g r a m .  Many 4-H m e m b e rs  f a i l  t o  c o m p l e t e  a p r o j e c t  
b e c a u s e  t h e y  do n o t  r e c e i v e  any i n d i v i d u a l  o r  s m a l l  g roup  
h e l p .
F o r  t h e  t a s k  o f  a t t e n d i n g  s c h e d u l e d  4-H m e e t i n g s ,  
81.1 p e r c e n t  o f  t h o s e  a s k e d  p e r f o r m e d  t h e  t a s k  and  63.6  
p e r c e n t  o f  t h o s e  n o t  a s k e d  p e r f o r m e d  t h e  t a s k .  A c h i -  
s q u a r e  o f  2 .03  i n d i c a t e d  a n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  
t h e  .05  l e v e l .  T h i s  was t h e  o n l y  t a s k  i n  w h i c h  a s k i n g  o r  
n o t  a s k i n g  was s t a t i s t i c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t .  One e x p l a n a ­
t i o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  l e a d e r s  w e r e  t o l d  o r  a s k e d  t o  a t t e n d  
t h e  m e e t in g s  by t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l .
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The d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  s u p p o r t  t h e  r e s e a r c h  d a t a  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I  w h i c h  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  
t a s k  p e r f o r m a n c e  w i t h  an i n c r e a s e  i n  s p e c i f i c i t y  o f  i n f o r ­
m a t i o n .  L o c k e ' s  t h e o r y  o f  g o a l  s e t t i n g  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  I I  a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f i c  
g o a l s  w h i c h  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  c o m p l e t e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  t a s k .
L e a d e r s  w i th  C h i l d r e n  i n  4-H
H y p o th e s i s  f o u r  s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be no d i f f e r ­
en ce  b e tw e e n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s  who have 
c h i l d r e n  i n  4-H a nd  t h o s e  t h a t  d o n ' t .  The a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t e s t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  
h y p o t h e s i s  s h o u l d  be  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  d a t a  i n  T a b l e  7 ,  t h e  mean e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  
l e a d e r s  w i t h  c h i l d r e n  i n  4-H was 68.0 ,  w h i l e  t h e  s c o r e  f o r  
t h o s e  w i t h o u t  c h i l d r e n  i n  4-H was 6 8 .3 .  An F v a l u e  o f  
2 .16  was  d e t e r m i n e d  a nd  t h i s  was  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .05 l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d  t h a t  
t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  
l e a d e r s  w i t h  c h i l d r e n  i n  4-H and t h o s e  w i t h o u t  c h i l d r e n  in  
t h e  4-H program .
The r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p a r is o n  w ere  s u r p r i s i n g  t o  t h e  
a u t h o r  b e c a u se  i t  h a s  been  s a i d  and i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
by E x t e n s i o n  a g e n t s  t h a t  p a r e n t s  make t h e  " b e s t "  4-H 
l e a d e r s .  The i d e a  t h a t  b e i n g  a p a r e n t  i s  n o t  r e l a t e d  t o  
l e a d e r  e f f e c t i v e n e s s  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  E x te n s i o n  a g e n t ,
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T a b le  7. Comparison o f  E f f e c t i v e n e s s  S c o re s  o f  4-H 
L e a d e r s  Who Are P a r e n t s  o f  C h i l d r e n  i n  
4-H w i t h  L e a d e r s  Who Are Not P a r e n t s  o f  
C h i l d r e n  i n  4-H
Mean 
E f f e c t i v e n e s s  
N Score
1. L e a d e rs  w i th
c h i l d r e n  i n  4-H 78 68 .0
2 .  L e a d e rs  w i t h o u t
c h i l d r e n  i n  4-H 149 6 8 .3
F = 2 .1 6  w i th  1 and 188 d . f .  > . 1 4 .
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b e c a u s e  i t  i s  a f a c t o r  i n v o l v e d  i n  r e c r u i t m e n t .  I t  i s  
a l s o  i m p o r t a n t  b e c a u s e  E x te n s io n  a g e n t s  may t e n d  t o  e x p e c t  
l e s s  o f  l e a d e r s  who d o n ' t  h a v e  c h i l d r e n  i n  4 -H ,  b e c a u s e  
t h e y  "know" t h a t  p a r e n t s  make t h e  b e s t  l e a d e r s .
Tenure  o f  E x te n s i o n Agents
T e n u r e  o f  E x t e n s i o n  a g e n t s  was  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e i r  show ing  c o n c e rn  f o r  4-H l e a d e r s  was t h e  f i f t h  s t a t e d  
h y p o t h e s i s .  A c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  was ru n  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h i s  h y p o t h e s i s  would  be a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d ,  and an r  
v a l u e  o f  .117 was c a l c u l a t e d .  T h i s  v a l u e  i s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  
a c c e p t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tw ee n  t e n u r e  o f  4-H a g e n t s  and t h e i r  show ing  c o n c e r n  f o r  
4-H l e a d e r s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8, 
and t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  i s  a 
v e r y  i m p o r t a n t  f i n d i n g .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  no 
i n c r e a s e  i n  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e r n  show n  by E x t e n s i o n  
a g e n t s  a s  t h e i r  t e n u r e  on t h e  j o b  i n c r e a s e s .  I t  w o u ld  
seem t h a t  w i t h  p r o p e r  t r a i n i n g  and s u p e r v i s i o n ,  t h e  amount 
o f  c o n c e rn  shown would  i n c r e a s e  w i t h  h i g h e r  t e n u r e  l e v e l s .  
S in c e  t h i s  i s  n o t  h a p p e n in g ,  one may d e c i d e  t h a t  t r a i n i n g  
and s u p e r v i s i o n  a r e  n o t  a d e q u a te .  However, o t h e r  p o s s i b l e  
c a u s e s  a r e :  (1) t h e  l a c k  o f  E x t e n s i o n  a g e n t  r o l e  m o d e l s
who s h o w  c o n - c e r n  f o r  v o l u n t e e r  l e a d e r s ,  (2)  t h e  
p h i l o s o p h y  t h a t  4-H i s  a " y o u t h  d e v e l o p m e n t "  p r o g r a m - -  
b e i n g  i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  E x t e n s i o n  a g e n t s  s h o u l d
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T ab le  8.  C o r r e l a t i o n  o f  Concern  S c o r e s  w i t h  Tenure  o f  
E x te n s i o n  Agen ts
Concern s c o r e  r a n g e  13-4 0
Tenure  r a n g e  1-35 y e a r s
C o r r e l a t i o n  .117
r  i s  n o n s i g n i f i c a n t  a t  .05 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  w i t h  109 
d . f .  when r  > .19 5.
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w ork  o n l y  w i t h  y ou n g  p e o p l e  a n d  n o t  w i t h  a d u l t s ,  a n d  (3) 
t h e  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  by  a d m i n i s t r a t o r s  o f  v o l u n t e e r  
m a n a g e m e n t  a s  a m a j o r  p a r t  o f  t h e  j o b  o f  t h e  E x t e n s i o n  
a g e n t  do in g  y o u th  work.
Method o f  S e l e c t i o n  o f  L e a d e r s
The n e x t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
s c o r e s  o f  t h e  4-H l e a d e r s  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m e t h o d s  o f  s e l e c t i o n  o f  l e a d e r s .  T a b l e  9 sh o w s  t h a t  t h e  
mean e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  6 5 .7  f o r  t h o s e  
r e c r u i t e d  by t h e  E x t e n s i o n  a g e n t  t o  72 .3  f o r  l e a d e r s  who 
v o l u n t e e r e d .  An F v a l u e  o f  1 .97 a t  3 a n d  188 d . f .  was  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l .  The h y p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  
i s  a c c e p t e d  and  i t  may be  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  and 
method o f  s e l e c t i o n .  T h is  i n f o r m a t i o n  w i l l  be  h e l p f u l  t o  
E x t e n s i o n  a g e n t s  b e c a u s e  i t  d i s p r o v e s  t h e  com m only  h e l d  
b e l i e f  t h a t  a 4-H l e a d e r  who i s  a p p o i n t e d  by t h e  p r i n c i p a l  
d o e s n ' t  w a n t  t o  be  t h e  l e a d e r  a n d  w i l l  n o t  b e  e f f e c t i v e .  
E x te n s i o n  a g e n t s  who a c c e p t  t h i s  b e l i e f  t e n d  t o  l e t  t h e s e  
a p p o i n t e d  l e a d e r s  know by t h e i r  a c t i o n  o r  l a c k  o f  a c t i o n  
t h a t  t h e y  d o n ' t  e x p e c t  much f r o m  t h e m ,  and  t h e  l e a d e r s  
r e s p o n d  by n o t  d o i n g  much.  I f  E x t e n s i o n  a g e n t s  w i l l  
a c c e p t  t h i s  i n f o r m a t i o n  a n d  b e g i n  p r o v i d i n g  s u p p o r t  t o  
t h e s e  l e a d e r s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e i r  e f f e c t i v e ­
n e s s  s c o r e s  t o  im p ro v e .
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T a b le  9. Comparison o f  E f f e c t i v e n e s s  S c o r e s  o f  4-H 
L e a d e r s  w i t h  t h e  Method o f  S e l e c t i o n  o f  
L e a d e r s
Mean
Method o f  S e l e c t i o n  N E f f e c t i v e n e s s
Sco re
1. A ppo in ted  by p r i n c i p a l 127 6 6 .0
2. R e c r u i t e d  by 4-H a g e n t 17 65 .7
3. V o lu n te e r e d 65 7 2 .3
4. R e c r u i t e d  by a n o t h e r  l e a d e r 18 71.5
F v a l u e  = 1 .97  a t  3 and 188 d . f .  P = . 1 2 .
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L e a d e r s '  S e l f - P e r c e p t i o n
The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s  n o t  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  com petency  
a s  a 4-H l e a d e r  i s  t h e  s e v e n t h  h y p o t h e s i s .  T a b le  10 shows 
t h a t  mean e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s  r an g e d  f rom 16.5 
f o r  t h o s e  who r e s p o n d e d  "none" t o  79.8 f o r  t h e  l e a d e r s  who 
re s p o n d e d  "much" a s  t o  t h e  d e g r e e  o f  com pe tency  f e l t .  An 
F v a l u e  o f  8 .75  a t  3 a nd  188 d . f .  was  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .0001  l e v e l .  T h i s  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ;  t h e r e f o r e ,  
t h e  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  I t  may b e  s a i d  t h a t  a 
l e a d e r ' s  s e l f  p e r c e p t i o n  o f  com petency  was a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e .  T h i s  i s  n o t  a n  u n u s u a l  
f i n d i n g ;  h o w e v e r ,  i t  d o e s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  4-H 
p r o g r a m .  T h e  v e r y  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  t h e  m e a n  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  i n  T a b le  10 i n d i c a t e  t h a t  E x te n s i o n  
a g e n t s  n e e d  t o  s t r i v e  t o  i m p r o v e  t h e  l e a d e r s '  s e l f ­
p e r c e p t i o n  o f  com pe tence .  S p e c i f i c  r ec o m m e n d a t io n s  c o n ­
c e r n i n g  t h i s  w i l l  be  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
T e a c h e r s  V e rsu s  N on-T eachers
The f i n a l  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s t a t e s  t h a t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  4-H l e a d e r  i s  n o t  a s s o c i a t e d  
w i t h  h i s / h e r  b e in g  a s c h o o l  t e a c h e r .  The mean e f f e c t i v e ­
n e s s  s c o r e  f o r  t e a c h e r s  was 68 .2  a n d  f o r  n o n - t e a c h e r s  i t  
was 68 .9  a s  shown i n  T a b l e  11.  An F v a l u e  o f  .09 w i t h  1 
a nd  188 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 
l e v e l .  T h i s  m ean s  t h a t  t h e r e  was n o t  a s i g n i f i c a n t
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T a b le  10 .  A Comparison o f  t h e  E f f e c t i v e n e s s  S c o re s  o f  4-H 
L e a d e r s  w i t h  t h e  Degree  o f  Competency F e l t  by 
t h e  L ea d er
Degree  o f  Competency F e l t  N Mean E f f e c t i v e n e s s  Score
None 4 16 .5
L i t t l e 35 49 .9
Some 91 66.0
Much 97 7 9 .8
F = 8 .7 5  a t  3 and 188 d . f .  P = .0001 .
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T ab le  11.  Comparison o f  E f f e c t i v e n e s s  S c o r e s  w i th  
T ea ch e r  V e rsu s  N on-Teacher  L e a d e r s
Mean
N E f f e c t i v e n e s s
Sco fe
1. T e a c h e r s  204 6 8 .2
2. N on -T each e rs  23 68 .9
F = .09 w i t h  1 and 188 d . f .  P = . 7 6 .
d i f f e r e n c e  and t h e  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  The f a c t  t h a t  
t h e r e  w as  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  t e a c h e r  and  n o n - t e a c h e r  4-H 
l e a d e r s  i s  an  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  E x t e n s i o n  a g e n t s  t e n d  t o  b e l i e v e  t h a t  t e a c h e r s  
d o n ' t  h a v e  t h e  t i m e  t h a t  n o n - t e a c h e r s  do t o  g i v e  t o  a 4-H 
c l u b .  T h is  f i n d i n g  may be i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  a l l  4- 
H l e a d e r s  have  t i m e  com m itm en ts  i n  a d d i t i o n  t o  4-H; how­
e v e r ,  b e i n g  o r  n o t  b e i n g  a s c h o o l  t e a c h e r  i s  n o t  r e l a t e d  
t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e .
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The m a j o r  p r o b l e m  a d d r e s s e d  by t h i s  s t u d y  was t h e  
l a c k  o f  t a s k  p e r fo rm a n c e  by 4-H l e a d e r s .
The m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  was  t o  d i s c o v e r  i f  
t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
4-H l e a d e r  and c o n c e rn  shown by t h e  E x te n s i o n  a g e n t .  More 
s p e c i f i c a l l y ,  an  a t t e m p t  was made t o  d e t e r m i n e  i f  one a r e a  
o f  c o n c e r n  i s  m o re  i m p o r t a n t  t h a n  a n o t h e r .  O t h e r  o b j e c ­
t i v e s  w e r e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  
b e tw ee n  e f f e c t i v e n e s s  o f  4-H l e a d e r s  and (1) t h e i r  method 
o f  b e in g  s e l e c t e d ,  (2) w h e th e r  o r  n o t  t h e y  had c h i l d r e n  i n  
4 -H ,  (3 )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  s c h o o l  t e a c h e r s ,
(4} t h e i r  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  c o m p e t e n c y  a s  a 4-H l e a d e r ,  
and (5) i f  t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  c o n c e rn  shown 
and t e n u r e  o f  E x te n s i o n  a g e n t s .
The r e s e a r c h  c o n s i s t e d  o f  a su r v e y  i n s t r u m e n t  s e n t  t o  
312 o f  t h e  1 ,5 6 0  o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  o f  L o u i s i a n a .  Two h u n d r e d  f o r t y - o n e  l e a d e r s  {77 
p e r c e n t )  r e t u r n e d  t h e  s u r v e y s .  E i g h t  h y p o t h e s e s  w e r e  
t e s t e d ,  and t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  t e s t s  w e re  used  t o  
a n a l y z e  t h e  d a t a .  C o r r e l a t i o n  was u sed  t o  compare  c o n t i n ­
u o u s  d a t a  w i t h  c o n t i n u o u s  d a t a ;  C h i - s q u a r e  was  u s e d  t o  
compare  d i s c r e t e  d a t a  w i t h  d i s c r e t e  d a t a ;  and a n a l y s i s  o f
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v a r i a n c e  was u sed  t o  compare  c o n t i n u o u s  d a t a  w i t h  d i s c r e t e
d a t a ,  e x c e p t  i n  one  c a s e  w h e r e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was
u s e d .
Summary o f  F i n d i n g s
1. There  was a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  c o n c e rn  shown 
by t h e  E x te n s i o n  a g e n t  a s  p e r c e i v e d  by t h e  l e a d e r  and 
t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  t h e  l e a d e r .  An r  v a l u e  o f  
.49 was c a l c u l a t e d ,  and  t h i s  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
.01 l e v e l .
2. The f o u r  a c t i o n s  o f  E x t e n s i o n  a g e n t s  h a v i n g  t h e  
g r e a t e r  i n f l u e n c e  on t h e  l e a d e r  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  
were (a) c o a c h in g  t o  h e lp  them u n d e r s t a n d  w ha t  t o  do,
(b) p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p ­
m e n t ,  (c)  s h o w i n g  t r u s t  i n  t h e m ,  a n d  (d)  l i s t e n i n g  t o  
what  t h e y  have  t o  s a y .
3. There  was a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw ee n  t h e  number o f  
c o n t a c t s  and t h e  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s .  The 
r  v a l u e  f o r  t e l e p h o n e  c o n t a c t s  was .334,  f o r  f a c e - t o -  
f a c e  v i s i t s  -  .188,  and f o r  n e w s l e t t e r s  -  .153.  These 
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e re  a l l  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
.05 l e v e l .
4. T ask  a c c o m p l i s h m e n t  by  l e a d e r s  w as  p o s i t i v e l y  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  b e in g  a sk ed  by E x te n s i o n  a g e n t s  t o  p e r f o r m  
t h e  t a s k .  C h i - s q u a r e  v a l u e s  f r o m  21.9  t o  94.6  w e r e  
c a l c u l a t e d  f o r  t h i r t e e n  t a s k s .  These  v a l u e s  were  a l l  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0001 l e v e l .
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5. T h e r e  was n o t  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  s c o r e s  o f  l e a d e r s  who had c h i l d r e n  i n  4-H and 
t h o s e  who d i d  n o t .
6. Tenure  o f  E x te n s io n  a g e n t s  was n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
l e a d e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a g e n t s  show ing  c o n c e rn  f o r
them.
7. The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e  o f  4-H l e a d e r s  was  n o t  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  m e th o d  o f  t h e i r  s e l e c t i o n .  The 
m e t h o d s  o f  s e l e c t i o n  c o m p a r e d  w e r e  a s  f o l l o w s :  
a p p o i n t e d  by p r i n c i p a l ,  r e c r u i t e d  by E x te n s i o n  a g e n t ,  
v o l u n t e e r e d ,  and r e c r u i t e d  by a n o t h e r  l e a d e r .
8 . The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  t h e  4-H l e a d e r s  were  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  l e a d e r s '  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  com petency  
a s  a 4-H l e a d e r .  An F v a l u e  o f  8 .75  was d e t e r m i n e d ,  
and  i t  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0001  l e v e l .
9. The e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  4-H l e a d e r s  were  n o t  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  l e a d e r  w as  a s c h o o l  
t e a c h e r .
C o n c lu s io n s
The c o n c l u s i o n s  a r e  p r e s e n t e d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e
o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y .  They a r e  a s  f o l l o w s :
1.  T h e r e  i s  a w i d e  v a r i a t i o n  i n  e f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  o f  
4-H l e a d e r s — 115 s c o r e d  l e s s  t h a n  70 a nd  126 s c o r e d  
a b o v e  70. T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  many b o y s  a n d  g i r l s  
e n r o l l e d  i n  4-H a r e  n o t  r e c e i v i n g  t h e  f u l l  b e n e f i t s
4-H h a s  t o  o f f e r  b e c a u s e  t h e i r  v o l u n t e e r  l e a d e r s  a r e  
n o t  a s  c o m p e t e n t  a s  t h e y  s h o u l d  b e .  The f a c t  t h a t  50 
l e a d e r s  s c o r e d  a b o v e  90 i n  e f f e c t i v e n e s s  sh o w s  t h a t  
some 4-H members a r e  r e c e i v i n g  many o p p o r t u n i t i e s  f o r  
g r o w t h  b e c a u s e  t h e y  h a v e  h i g h l y  c o m p e t e n t  v o l u n t e e r  
l e a d e r s .
2 . F o u r - H  o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  a r e  v o l u n t e e r s  and  
sh o u ld  be shown maximum c o n c e rn  by E x te n s i o n  a g e n t s .  
The c o n c e rn  s c o r e s  g iv e n  by 4-H l e a d e r s  w ere  g e n e r a l l y  
h i g h ;  64 p e r c e n t  s c o r e d  35 o r  h i g h e r  o u t  o f  40.  How­
e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  some l e a d e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  
g i v e  t h e i r  a g e n t s  low  s c o r e s ,  b e c a u s e  27 .9  p e r c e n t  
gave a p e r f e c t  c o n c e rn  s c o r e  o f  40 f o r  t h e i r  a g e n t s .
3. Four-H v o l u n t e e r  l e a d e r s  e x p e c t  some r e t u r n  f o r  t h e i r  
t i m e  g iv e n .  They e x p e c t  t o  be g iv e n  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e i r  r o l e s ,  an  o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h  
th r o u g h  t r a i n i n g  and r e s p o n s i b i l i t y ,  and t h e y  e x p e c t  
t o  be  l i s t e n e d  t o  a s  i m p o r t a n t  human b e i n g s .  T h i s  
s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  i f  l e a d e r s  r e c e i v e  t h i s  k i n d  o f  
t r e a t m e n t ,  t h e y  w i l l  r e s p o n d  by p e r f o r m i n g  more o f  t h e  
t a s k s  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  young  p e o p l e  t o  g e t  t h e  
maximum b e n e f i t  from t h e  4-H p ro g ram .
4. T h e r e  was  no  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
l e a d e r s  who a r e  a p p o i n t e d  by t h e i r  s c h o o l  p r i n c i p a l  
a n d  t h o s e  who a r e  r e c r u i t e d  b y  a g e n t s  o r  o t h e r  
l e a d e r s .  T h i s  h a s  b e e n  a s u b j e c t  o f  much d i s c u s s i o n
among 4-H p r o f e s s i o n a l s .  T h is  s t u d y  can a l l a y  some o f  
t h e  c o n c e rn s  a b o u t  a p p o i n t e d  l e a d e r s .
5 . T h e r e  was no  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
l e a d e r s  who have  c h i l d r e n  i n  4-H and t h o s e  who do n o t .
6 .  A g e n e r a l  o r  o v e r a l l  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  was t h a t  
4-H o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  w an t  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  
d o i n g  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e — t h a t  t h e y  a r e  m a k i n g  a 
d i f f e r e n c e  i n  o u r  w o r l d  t o d a y .  I f  E x t e n s i o n  a g e n t s  
p r o v i d e  them w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make a d i f f e r e n c e  
and  w i t h  t h e  s u p p o r t  t o  e n a b l e  th e m  t o  h e l p  young  
p e o p l e ,  t h e y  w i l l  r e s p o n d  f a v o r a b l y .  A g e n e r a l  change 
o f  a t t i t u d e  among some e x t e n s i o n  a g e n t s  w o u ld  make 
t h i s  p o s s i b l e .
Recommendations 
Based upon t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g
re c o m m e n d a t io n s  a r e  o f f e r e d  t o  i n c r e a s e  t a s k  p e r f o r m a n c e
by 4-H l e a d e r s .
1. A d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  s h o u ld  become f a m i l i a r  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  and sh o u ld  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i ­
b l e  im p a c t  upon t h e  4-H program  o f  L o u i s i a n a .
2. E x te n s io n  a g e n t s  sh o u ld  a t t e n d  m e e t i n g s  t h a t  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y .
3. E x te n s io n  a g e n t s  s h o u l d  be g iv e n  t r a i n i n g  t o  e f f e c t u ­
a t e  jo b  a g re e m e n ts  w i th  4-H l e a d e r s .
L e a d e r s  s h o u l d  be  p r o v i d e d  a d e q u a t e  t r a i n i n g  o p p o r ­
t u n i t i e s  to.  e n a b l e  them t o  p e r f o r m  e f f e c t i v e l y ,  and i n  
p a r t i c u l a r  t o  improve th e m s e lv e s  a s  v o l u n t e e r s .
A c a r e e r  l a d d e r  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  v o l u n ­
t e e r s  an o p p o r t u n i t y  t o  p r o g r e s s  i n  r e s p o n s i b i l i t y .  
A d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  s h o u l d  b e  w r i t t e n  t h a t  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  l e a d e r s '  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u n c t i o n  more 
i n d e p e n d e n t l y  i n  p e r f o r m i n g  a g r e e d  upon t a s k s .
The E x t e n s i o n  a g e n t  and  4-H l e a d e r s  s h o u l d  s c h e d u l e  
and h o ld  a t  l e a s t  one c o n f e r e n c e  e ac h  month.
E x t e n s i o n  a g e n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  y o u t h  w o rk  s h o u l d  
s h i f t  t h e i r  e m p h a s i s  f r o m  w o r k i n g  d i r e c t l y  w i t h  4-H 
members t o  w ork ing  d i r e c t l y  w i t h  4-H l e a d e r s  so  t h a t  
t h e  4-H program  may c o n t i n u e  t o  grow.
A min im um  o f  one  p a r i s h  ( c o u n t y )  i n  e a c h  a d m i n i s t r a ­
t i v e  a r e a  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  t o  p i l o t  a l e a d e r - l e d  4-H 
prog ram  i n  which  t h e  E x te n s i o n  a g e n t s  work o n ly  w i t h  
l e a d e r s .
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To S e l e c t e d  4-H A g e n ts :
I  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  s a m p l e  s e l e c t i o n  f o r  my s u r v e y  
and each  p a r i s h  has  a t  l e a s t  one c l u b  i n  t h e  sa m p le .  I  am 
s e n d i n g  s e a l e d  e n v e l o p e s  w i t h  t h e  n a m e s  o f  t h e  s e l e c t e d  
c l u b s .  In each  e n v e lo p e  i s  a q u e s t i o n n a i r e ,  a l e t t e r  f rom 
me, and a s e l f - a d d r e s s e d  s tamped e n v e l o p e .
I  am a l s o  e n c l o s i n g  a c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and 
l e t t e r  t h a t  y o u r  l e a d e r s  w i l l  be  r e c e i v i n g  s o  you w i l l  
know what  t h e y  a r e  r e c e i v i n g .  P l e a s e  be a s s u r e d  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  w i l l  n o t  be  u se d  t o  e v a l u a t e  anyone .
Take  t h e  e n v e l o p e s  t o  t h e  F e b r u a r y  4-H m e e t i n g s  and  
a s k  t h e  l e a d e r  t o  f i l l  i t  o u t  d u r i n g  t h e  m e e t i n g ,  s e a l  i t  
i n  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e ,  and  a l l o w  you t o  m a i l  i t  f o r  
t h e m .  As you  c a n  s e e  f r o m  my l e t t e r  t o  t h e  l e a d e r s ,  t h e y  
may m a i l  i t  i f  t h e y  p r e f e r ,  p l e a s e  t r y  n o t  t o  i n f l u e n c e  
y o u r  l e a d e r s  o t h e r  t h a n  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  b e  a c c u r a t e  
and  h o n e s t  w i t h  t h e i r  r e p l i e s .  I t  i s  my g o a l  t o  r e c e i v e  
a l l  o f  t h e s e  back  by l a t e  F e b r u a r y .  I f  l e a d e r s  a sk  you t o  
m a i l  t h e i r  f o r m s  p l e a s e  do t h a t  a s  so o n  a s  you  r e c e i v e  
them r a t h e r  t h a n  g e t t i n g  a l l  o f  them t o g e t h e r .
Thank you  v e r y  much f o r  h e l p i n g  me i n  t h i s  way. I am 
o p t i m i s t i c  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  
w i l l  b e  h e l p f u l  t o  t h e  4-H p r o g r a m  o f  L o u i s i a n a .  I l o o k  
f o r w a r d  t o  s h a r i n g  t h e  r e s u l t s  w i t h  you when i t  i s  com ­
p l e t e d .
S i n c e r e l y ,
Donald JR. Hammatt 
E x te n s i o n  A s s i s t a n t  (4-H)
P.S. I f  you h a v e  any  q u e s t i o n s  p l e a s e  c a l l  o r  t a l k  t o  me 
a t  t h e  a g e n t  t r a i n i n g  m e e t in g  t h e  l a s t  week o f  J a n u a r y .
DRH/km
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TO: S e l e c t e d  4-H L e a d e rs
The q u e s t i o n n a i r e  you  a r e  b e i n g  a s k e d  t o  f i l l  o u t  i s  
s h o r t - - i t  t a k e s  a b o u t  10 m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  Your 
r e s p o n s e s  w i l l  be  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l  a nd  w i l l  n o t  b e  
u s e d  t o  e v a l u a t e  y o u r  4-H a g e n t  o r  you.  P l e a s e  r e a d  t h e  
q u e s t i o n s  c o m p l e t e l y  and g i v e  y ou r  h o n e s t  r e s p o n s e  t o  each  
o n e , ■ Do n o t  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  your  4-H a g e n t  
u n t i l  a f t e r  i t  h a s  been  m a i l e d .
The p u r p o s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o  l e a r n  m o re  a b o u t  
t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t a s k  c o m p l e t i o n  by 4-H l e a d e r s  w i t h  
s u p p o r t  g i v e n  by 4-H a g e n t s .  I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  w i l l  
s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  my d i s s e r t a t i o n  and h o p e f u l l y  w i l l  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  be u s e f u l  i n  im p ro v in g  t h e  
4-H program o f  L o u i s i a n a .
I f  a t  a l l  p o s s i b l e  p l e a s e  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
d u r i n g  y ou r  4-H m e e t i n g ,  s e a l  i t  i n  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e ,  
and  g i v e  i t  t o  y o u r  4-H a g e n t  t o  b e  m a i l e d .  I f  you w o u ld  
p r e f e r  t o  m a i l  i t  y o u r s e l f  t h i s  i s  f i n e - - b u t  p l e a s e  m a i l  
i t  t h e  same day o r  t h e  day a f t e r  you r e c e i v e  i t .
As s t a t e d  e a r l i e r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  i s  t o  l e a r n  
more a b o u t  t h e  t o t a l  4-H p rogram  i n  L o u i s i a n a  and w i l l  n o t  
be used  t o  e v a l u a t e  any i n d i v i d u a l .
Thank you f o r  c o m p le t in g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
S i n c e r e l y ,
Donald R. Hammatt 
S t a t e  4-H S t a f f
DRH/km
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Leader  Q u e s t i o n n a i r e
How lo ng  have  you been  a 4-H l e a d e r ?
________ number o f  y e a r s .
How were you chosen  t o  become t h e  4-H o r g a n i z a t i o n a l
l e a d e r ?
a)  A ppo in ted  by t h e  p r i n c i p a l ______
b) R e c r u i t e d  by t h e  4-H a g e n t______
c) I  v o l u n t e e r e d ______
d) R e c r u i t e d  by a n o t h e r  4-H l e a d e r ______
e)  Any o t h e r  method______
P l e a s e  g i v e  yo u r  work s t a t u s .  ( f o r  pay)
a)  F u l l  t im e ______
b) P a r t  t im e______
c) ________________
Are you a  s c h o o l  t e a c h e r ?  Yes______ No______
Do you have  c h i l d r e n  i n  4-H? Yes  No______
To what d e g re e  do you f e e l  c o m pe ten t  a s  an o r g a n i z a ­
t i o n a l  l e a d e r ?
______None -  I  do n o t  know what I  am supposed  t o  do .
______L i t t l e  -  I f e e l  v e r y  l i m i t e d  i n  my c o m p e te n c ie s
a s  a 4-H l e a d e r .
 Some -  I  f e e l  co m p e te n t  w i t h  many o f  t h e  t a s k s
e x p e c t e d  o f  an o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r .
______Much -  I  f e e l  co m p e te n t  w i th  m ost  o f  t h e  t a s k s
t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  l e a d e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r .
P l e a s e  answ er  t h e  n e x t  g ro u p  o f  q u e s t i o n s  by t e l l i n g
w h e th e r  you u s u a l l y  do o r  do n o t  c a r r y  o u t  t h e  t a s k s .
(a)  O rg a n iz e  c l u b  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  sc h o o l  
y e a r .  Yes  No______
(b) A t te n d  s c h e d u le d  4-H m e e t i n g s .  Yes______ No____
(c)  P r o v id e  i n f o r m a t i o n  t o  p a r e n t s  and 4 - H ' e r s  so  
t h a t  4 - H ' e r s  may s e l e c t  p r o j e c t s  t h a t  f i t  t h e i r  
i n t e r e s t s  and home s i t u a t i o n s .  Yes No
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(d) R e c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t  o r  t e e n s )  
t o  s e r v e  a s  a c t i v i t y  l e a d e r s  ( a c t i v i t y  l e a d e r  
h e l p s  w i t h  a s p e c i f i c  c l u b  a c t i v i t y ) .
Yes______ No______
(e)  P r o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  
a c t i v i t y  l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b .
Yes______ No______
( f )  See t h a t  t h e  c l u b  e n r o l l m e n t  summary i s  com ple ted  
and t u r n e d  i n  t o  t h e  4-H O f f i c e .
Yes______ No______
(g) A s s i s t  c l u b  i n  p l a n n i n g  p rogram  f o r  t h e  y e a r .
Yes______ No______
(h) Meet w i t h  c l u b  o f f i c e r s  p r i o r  t o  each  m e e t in g  t o  
h e l p  them p l a n  t h e  agenda  and program  f o r  t h e  
c l u b  m e e t i n g .  Yes  No
( i )  A s s i s t  i n  p l a n n i n g  c l u b  a c t i v i t i e s  -  su ch  as  
sc h o o l  s u p p o r t  p r o j e c t s ,  community s e r v i c e  
p r o j e c t s ,  c l u b  s o c i a l s ,  e t c .
Yes______ No______
( j )  C o o r d i n a t e  t r a n s p o r t a t i o n  i n  p a r i s h  c o n t e s t s  
a n d / o r  a c t i v i t i e s .
Yes______ No______
(k) R e c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t  o r  t e e n s )  
t o  s e r v e  a s  p r o j e c t  l e a d e r s .  ( P r o j e c t  l e a d e r  
a g r e e s  t o  c o n d u c t  a s e r i e s  o f  sm a l l  g roup  
l e s s o n s  t o  h e l p  4 - H ' e r s  t o  c o m p le te  t h e i r  
p r o j e c t s . )  Yes______ No______
(1) P r o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e  p r o j e c t  
l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b .  Yes  No______
(m) Keep 4-H Agent  in fo rm e d  o f  c l u b  a c t i v i t i e s .
Yes______ No______
(n) In fo rm  sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a b o u t  4-H c lu b  
a c t i v i t i e s  . Yes  No______
In  a n s w e r in g  q u e s t i o n  8 p l e a s e  u s e  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i ­
t i o n s  f o r  t h e  p o s s i b l e  r e s p o n s e s :
None -  i n d i c a t e s  t h e  a c t i o n  i s  n o t  done .
L i t t l e  -  i n d i c a t e s  t h e  a c t i o n  i s  done o c c a s i o n a l l y .  
Some -  i n d i c a t e s  t h e  a c t i o n  i s  done som etim es .
Much -  i n d i c a t e s  t h e  a c t i o n  i s  done on a r e g u l a r  and 
f r e q u e n t  b a s i s .
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8. To what  e x t e n t  does  t h e  4-H a g e n t :
(a)  T a lk  t o  you t o  i n c l u d e  -
(1) Asking  a b o u t  your  s i t u a t i o n .
None_____ Li t t  1 e_____ Some______ Much______
(2)  L i s t e n i n g  t o  what you have t o  s a y .
None_____ L i t t l e _____ Some______ Much______
(3) S h a r in g  i n f o r m a t i o n  and i d e a s  w i t h  you.
None______L i t t l e _____ Some______Much______
(b)  Show t r u s t  i n  y o u r  a b i l i t y  a s  a 4-H l e a d e r  -
a l l o w  you freedom  t o  f u n c t i o n  a s  a l e a d e r .
None______L i t t l e _____ Some______ Much______
(c) P r o v id e  r e c o g n i t i o n  ( fo rm a l  a n d / o r  i n f o r m a l )  f o r  
t h e  work you do a s  a 4-H l e a d e r .
None______L i t t l e  Some______Much______
(d )P ro v id e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u r  g r o w t h  and  d e v e l ­
opment a s  a 4-H l e a d e r .  ( T r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  
a s  w e l l  a s  o p p o r t u n i t y  f o r  g r e a t e r  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  )
None_____ L i t t l e ______Some______Much______
(e)  I n v o l v e  you i n  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  y o u r  jo b  a s  
a 4-H l e a d e r  and yo u r  c l u b .
None_____ L i t t l e ______Some______ Much
( f )  Take t im e  t o  coach  you -  t h a t  i s  t o  h e l p  you i n  a 
p o s i t i v e  manner:
(1) To u n d e r s t a n d  what you a r e  supposed  t o  do.
None_____ L i t t l e ______Some______Much______
(2 ) How t o  do i t .
None_____ L i t t l e ______Some______ Much______
(3) T e l l  you what  you have  done w e l l .
None L i t t l e  Some Much
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9.
1 0 .
P la c e  a check  b e f o r e  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s  t h a t  you 
were s p e c i f i c a l l y  a sk ed  t o  do by t h e  4-H A gen t .
( a  )_____ O rg a n iz e  c l u b  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s c h o o l
y e a r .  (O rgan ize  i n c l u d e s  m e e t in g  w i th  t h e  
g ro up  t o  e l e c t  o f f i c e r s  and f i l l  o u t  e n r o l l ­
ment c a r d s . )
( b  )_____ A t t e n d  s c h e d u le d  4-H m e e t i n g s .
( c  )_____ P r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  p a r e n t s  and 4 - H ' e r s  so
t h a t  4 - H ' e r s  may s e l e c t  p r o j e c t s  t h a t  f i t  
t h e i r  i n t e r e s t s  and home s i t u a t i o n s .
( d  )_____ R e c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t  o r
t e e n s )  t o  s e r v e  a s  a c t i v i t y  l e a d e r s  ( a c t i v i t y  
l e a d e r  h e l p s  w i t h  a s p e c i f i c  c l u b  a c t i v i t y ) .
( e  )_____ P r o v i d e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t
a c t i v i t y  l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b .
(f  )_____ See t h a t  t h e  c l u b  e n r o l l m e n t  summary i s  com­
p l e t e d  and t u r n e d  i n  t o  t h e  4-H O f f i c e .
( g  )_____ A s s i s t  c l u b  i n  p l a n n i n g  p rogram  f o r  t h e  y e a r .
( h  )_____ Meet w i t h  c l u b  o f f i c e r s  p r i o r  t o  e a c h  m ee t in g
t o  h e l p  them p l a n  t h e  agenda  and program  f o r  
t h e  c l u b  m e e t in g .
( i  )_____ A s s i s t  i n  p l a n n i n g  c l u b  a c t i v i t i e s  -  such  a s
sc h o o l  s u p p o r t  p r o j e c t s ,  community s e r v i c e  
p r o j e c t s ,  c lu b  s o c i a l s ,  e t c .
( j ) _____ C o o r d i n a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  p a r i s h  c o n t e s t s
a n d / o r  a c t i v i t i e s .
(k )_____ R e c r u i t  o t h e r  v o l u n t e e r s  ( e i t h e r  a d u l t  o r
t e e n s )  t o  s e r v e  a s  p r o j e c t  l e a d e r s .  ( P r o j e c t  
l e a d e r  a g r e e s  t o  c o n d u c t  a s e r i e s  o f  sm a l l  
g roup  l e s s o n s  t o  h e l p  4-H ' e r s  t o  c o m p le te  
t h e i r  p r o j e c t s . )
(1 )_____ P r o v id e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n s u r e
p r o j e c t  l e a d e r s  w i l l  do t h e i r  j o b .
(m)_____ Keep 4-H Agent  in fo rm e d  o f  c l u b  a c t i v i t i e s .
(n )_____ Info rm  sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a b o u t  4-H c lu b
a c t i v i t i e s .
O th e r  t h a n  a t  r e g u l a r  4-H m e e t in g s  a b o u t  how many 
c o n t a c t s  d i d  you have  w i t h  t h e  4-H Agent s i n c e  
Septem ber  1,  1984 i n  t h e  f o l l o w i n g  ways:
F a c e - t o - f a c e  v i s i t s
Number o f  t i m e s
T eleph o ne  c a l l s ____
Number o f  t i m e s
C i r c u l a r  l e t t e r s
N e w s l e t t e r s ______
P e r s o n a l  l e t t e r s
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11. Do you happen t o  remember how long  t h e  4-H Agent you 
work w i t h  most  h a s  b een  w ork ing  w i th  t h e  4-H program? 
 Yes  No
I f  y e s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  a b o u t  how lon g________ (number
o f  y e a r s )
VITA
The a u t h o r ,  t h e  s o n  o f  E d w ard  a n d  I d a  H a m m a t t ,  was  
b o r n  Novem ber  2 5 ,  1942 i n  B a to n  R ouge ,  L o u i s i a n a .  He
r e c e i v e d  h i s  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  B a to n  Rouge and  
g r a d u a t e d  from Baton  Rouge High School  i n  1960.
In  t h e  sum m er  o f  1 9 60 ,  he  e n t e r e d  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  where  he  r e c e i v e d  a B a c h e lo r  o f  S c i e n c e  d e g re e  
i n  Animal S c i e n c e  i n  May o f  1964.
On A p r i l  12, 1963, he  was m a r r i e d  t o  C a ro l  L in d sey  of  
S h r e v e p o r t ,  L o u i s i a n a .  They have  t h r e e  c h i l d r e n — L e s l i e  
Ann, 20, Donald R ob inson ,  J r . ,  16, and John B r e n t  Hammatt,  
10 y e a r s  o f  a g e .
In  A u g u s t  o f  1964 ,  h e  e n t e r e d  t h e  Army a s  a S e c o n d  
L i e u t e n a n t  and  was s e n t  t o  E l  P a s o ,  T e x a s  w h e r e  h e  was 
s t a t i o n e d  f o r  e i g h t  m o n t h s .  He was  s e n t  t o  Germ any  i n  
March o f  1965 where  he s p e n t  16 m onths .  He was d i s c h a r g e d  
a s  a F i r s t  L i e u t e n a n t  i n  J u l y  o f  1966.
I n  A u g u s t ,  1 9 6 6 ,  h e  was e m p lo y e d  by t h e  L o u i s i a n a  
C o o p e r a t i v e  E x te n s i o n  S e r v i c e  a s  A s s i s t a n t  County Agent i n  
C a l c a s i e u  P a r i s h .  He was p r o m o t e d  t o  A s s o c i a t e  C o u n ty  
A g e n t  i n  1 972 a n d  c o m p l e t e d  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
i n  E x te n s i o n  E d u c a t io n  i n  A ugus t ,  197 4 a t  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .
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In  J u l y ,  1977, he was p rom o te d  t o  County Agent and in  
December of  t h a t  y e a r  a c c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  E x te n s io n  
A s s i s t a n t  on t h e  s t a t e  4-H s t a f f .
A f t e r  m o v in g  t o  B a to n  R ouge ,  g r a d u a t e  s t u d i e s  b e g a n  
a g a i n  i n  1978 .  A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  s t u d y ,  he  a p p l i e d  
and was a c c e p t e d  a s  a c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  
o f  E d u c a t i o n .
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